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- Favorable: si no té cap anomalia molt greu o greu. 
- Condicionada: es detecta l’existència d’una anomalia greu o anomalia lleu d’una inspecció anterior 
que no s’hagi corregit. En aquest cas: 
- Les instal·lacions noves que siguin objecte d’aquesta qualificació no podran ser 
subministrades d’energia elèctrica mentre no s’hagin corregit les anomalies indicades i es 
pugui obtenir la qualificació de favorable. 
- A les instal·lacions ja en servei es fixarà un temps per a procedir a la seva correcció, que no 
podrà superar els 6 mesos. Si transcorregut aquest temps no s’han resolt les anomalies, 
l’Organisme de Control haurà de remetre el Certificat amb la qualificació negativa a l’Òrgan 
competent de la Comunitat de Catalunya. 
- Negativa: quan s’observi, com a mínim, un defecte molt greu. En aquest cas: 
- Les noves instal·lacions no podran entrar en servei, fins que no s’hagin corregit les 
anomalies indicades i puguin obtenir la qualificació de favorable. 
- A les instal·lacions ja en servei s’emetrà un Certificat negatiu, que remetrà immediatament a 
l’Òrgan competent de la Comunitat de Catalunya. 
 
Les anomalies en les instal·lacions es classificaran en: anomalies molt greus, anomalies greus i 
anomalies lleus. 
- Anomalia molt greu:  
Es determina que constitueix un perill immediat per a la seguretat de les persones o els béns. Es 
consideren d’aquest tipus, els incompliments de les mesures de seguretat que poden provocar el 
desencadenament dels perills que es pretenen evitar amb tals mesures, en relació amb contactes 
directes, en qualsevol tipus d’instal·lació. 
- Anomalia greu: 
És la que no suposa un perill immediat per a la seguretat de les persones o dels béns, però pot ser-ho 
al originar-se un error en la instal·lació. També s’inclou dins d’aquesta classificació, l’anomalia que pot 
reduir de manera substancial la capacitat d’utilització de la instal·lació elèctrica. 
- Anomalia lleu: 
És la que no suposa cap perill per a les persones o els béns, no pertorba el funcionament de la 
instal·lació i on la desviació respecte del reglamentat no té valor significatiu per a l’ús efectiu o el 
funcionament de la instal·lació.  
 
La ITC-BT-05 del R.B.T. en l’apartat 3 remet a la norma UNE 20.460-6-61 on es preveuen les proves 
normatives següents; 
- Verificació inicial (prèvia a la posada en servei) 
- Dos tipus de verificació per part de l’instal·lador: 
- Per examen (com és la instal·lació) 
- Assaigs (com funciona) 
 
Assaigs UNE 20.460-6-61; 
- Continuïtat de conductors de protecció i xarxes equipotencials 
- Resistència d’aïllament en la posada a terra 
- Tall automàtic de l’alimentació 
- Assaigs de polaritat 
- Assaigs dielèctrics 
- Assaigs funcionals 
- Resistència de terres i parets 
- Efectes tèrmics 
- Caiguda de tensió 
 
A més, existeixen unes proves no normatives que són condicions de no-acceptació. Aquestes proves 
les ha de realitzar la direcció facultativa, com a comprovació i sistematització de la instal·lació més des 
del punt de vista d’ús que no d’adequació normativa. 
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7. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 
 
7.1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present projecte té com a objectiu definir les característiques tècniques de la instal·lació de 
telecomunicacions. Consta de captació de ràdio, de televisió i accés al servei de telefonia. 
 
7.2. COMPANYIA SUBMINISTRADORA 
 
El subministrament de telefonia i connexió ADSL serà realitzat per Telefònica. 
 
7.3. NORMATIVA 
 
- Reglament regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als 
serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis. 
- Llei 38/1999, del 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. 
- Real Decret-Llei 1/1998, del 27 de febrer. 
- Llei 10/2005, del 14 de juny, de mesures urgents per l’impuls de la Televisió Digital Terrestre, 
de Liberalització de la Televisió per cable i el foment del pluralisme. 
- Ordre CTE/1296/2003, del 14 de maig. 
- Ordre ITC/1077/2006, del 6 d’abril. 
 
7.4. CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE RADIOFUSIÓ I TELEVISIÓ 
 
La infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) consta dels elements necessaris per satisfer les 
següents funcions: 
 
- per al servei de radiodifusió sonora i televisió terrestre: captació i distribució. 
- per al servei de radiodifusió sonora i televisió procedents per satèl·lit: previsió de captació i 
distribució barrejada amb les senyals anteriors. 
- Per el servei de comunicacions per cable: previsió i distribució. 
 
La ICT està sustentada per una infraestructura de canalitzacions adequada que garanteix la possibilitat 
d’incorporació de nous serveis que puguin sorgir en un futur. 
 
7.4.1. CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE TELEVISIÓ TERRENAL 
 
7.4.1.1 SENYALS QUE ES REBEN A L’EMPLAÇAMENT DE L’ANTENA 
 
Els senyals de radiodifusió i televisió terrenal que rep l’emplaçament de les antenes i les seves 
freqüències: 
Servei programa centre d’emissió canal banda
Televisió digital TV3 Santa Eulàlia de Riuprimer 61 V
Televisió digital K3/33 Santa Eulàlia de Riuprimer 61 V
Televisió digital Canal 300 Santa Eulàlia de Riuprimer 61 V
Televisió digital Canal 3/24 Santa Eulàlia de Riuprimer 61 V
Televisió digital TVE1 Collsuspina 64 V
Televisió digital TVE2 Collsuspina 64 V
Televisió digital 24H TVE Collsuspina 64 V
Televisió digital Clan TVE Collsuspina 64 V
Televisió digital Teledeporte Santa Eulàlia de Riuprimer 66 V
Televisió digital Veo Santa Eulàlia de Riuprimer 66 V
Televisió digital SET en Veo Santa Eulàlia de Riuprimer 66 V
Televisió digital Intereconomía Santa Eulàlia de Riuprimer 66 V
Televisió digital Cuatro Collsuspina 67 V
Televisió digital CNN+ Collsuspina 67 V
Televisió digital 40 Latino Collsuspina 67 V
Televisió digital La Sexta Collsuspina 67 V
Televisió digital Telecinco Santa Eulàlia de Riuprimer 68 V
Televisió digital Telecinco 2 Santa Eulàlia de Riuprimer 68 V
Televisió digital Telecinco FDF Santa Eulàlia de Riuprimer 68 V
Televisió digital Disney Channel Santa Eulàlia de Riuprimer 68 V
Televisió digital AntenaNeox Collsuspina 69 V
Televisió digital Hogar 10 Collsuspina 69 V
Televisió digital Antena 3 Collsuspina 69 V
Televisió digital AntenaNova Collsuspina 69 V
Ràdio Catalunya Ràdio  II
Ràdio Catalunya Informació  II
Ràdio Catalunya Música  II
Ràdio iCat FM  II
Ràdio Com Ràdio  II
Ràdio Ràdio 4  II
Ràdio Ràdio Flaixbac  II
Ràdio Flaix FM  II
Ràdio RAC 1  II
Ràdio Ona FM  II
Ràdio RAC 105  II
Ràdio Onda Cero  II
Ràdio Els 40 Principals  II
Ràdio Europa FM  II
Ràdio SER  II
Ràdio COPE  II
Ràdio Ràdio Ona  FM 107.4 II
Ràdio Ràdio Taradell  FM 106.7 II
Ràdio Ràdio Roda  FM 107.6 II
Ràdio Ràdio Vic  II
Taula 1.4.2.1: Freqüències de els senyals rebuts 
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7.4.1.2 ELEMENTS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ 
 
Sistema captador del senyal: per a un senyal FM B-II és necessària una antena omnidireccional, per a 
una senyal VHF i UHF és necessària una antena directiva per a cada una. 
 
Suports per als elements captadors: les antenes que es col·locaran no tindran un pes de més de 10kg, 
per tant el suport aguantarà aquest pes. Com que l’alçada de l’edifici és bastant elevada, només cal un 
pal metàl·lic de 3 metres per al suport de les antenes i que deixi a aquesta subjecte a la façana oest de 
l’edifici que és on la senyal arriba mes fort. Els ancoratges adequats seran els que aguantin les 
velocitats del vent de 150km/h. 
 
Altres materials: és necessària una font d’alimentació per a les antenes (es preveu en la instal·lació 
elèctrica). La resta de materials com resistències i la presa de terra, ja aniran integrades am l’antena. 
 
Cables: s’utilitza un cable coaxial per a tota la instal·lació, per començar des de l’antena al RITU 
(recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic). Del RITU es deriven cap als PAUs (punt d’accés a 
d’usuari) i d’aquest es deriva per a cada instal·lació interior de l’habitatge. 
 
7.4.2. CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE TELEVISIÓ PER SATÈLIT 
 
7.4.2.1 SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE LES ANTENES 
 
L’orientació de cada una de les antenes serà la següent: 
- per al satèl·lit HISPASAT; una elevació de 31º i un azimut de 223º 
- per al satèl·lit ASTRA; una elevació de 37º i un azimut de 156º 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4.2.1: direccions antenes 
 
 
7.4.2.2 CÀLCUL DELS SUPORTS DE LES ANTENES 
 
Les antenes parabòliques seran de tipus focus centrat i disposaran d’un pedestal per a la seva 
subjecció a cada una de les bases, en l’ancoratge s’utilitzen uns perns de 16mm de diàmetre embotits 
en una sabata de formigó, de dimensions definides segons el pes a suportar i els esforços definits pel 
projecte. 
 
7.4.3. CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE TELEVISIÓ PER CABLE 
 
No s’utilitza aquest servei perquè en la ubicació de l’edifici no hi ha xarxa de televisió per cable. 
 
7.5. ACCÉS I DISTRIBUCIÓ  DEL SERVEI DE TELEFONIA 
 
En aquest capítol es descriu i es detallen les característiques de la xarxa que permet l’accés i la 
distribució del servei telefònic i de ADSL. 
 
7.5.1. XARXA D’ALIMENTACIÓ 
 
Els operadors de telefonia accediran a l’edifici a través de les seves xarxes via cables, on accediran al 
RITU. Fins aquí serà disseny i dimensionat dels operadors. 
En el registre principal de la instal·lació es col·loquen unes regletes des d’on es distribueixen els parells 
de cables per a cada usuari. 
 
7.5.2. XARXA INTERIOR DE L’EDIFICI 
 
En la xarxa interior s’hi troba la xarxa de dispersió, el qual és la que va des del RITU fins als PAUs 
corresponents a traves d’un distribuïdor.  
Els parells segregats a cada planta es connectaran a una regleta de connexió muntada al RITU. 
En el registre d’acabament de cada la xarxa es col·loca un PAU, que també hi ha una regleta per a la 
connexió dels cables, que es conduiran en un altre distribuïdor que repartirà el servei per a cada punt 
d’accés a l’usuari. 
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7.5.3. CÀLCUL I DIMENSIONAT DE LA XARXA 
 
En l’edifici s’ha dimensionat que en la planta baixa només hi ha dos punts d’accés a l’usuari de 
telefonia i ADSL, mentre que en la planta primera hi ha tres punts d’accés a l’usuari amb aquest servei. 
Son necessaris dos parells de cables per a cada habitatge, un d’utilització i un de reserva, per tant en 
total es tenen quatre parells de cables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.5.3.1: esquema parells de cables per a cada pis 
 
7.5.4. COMPONENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Els parells de cables utilitzats son conductors de coure, de mida normalitzada. 
Es col·loquen regletes de 2 parells a cada registre (RITU i PAUs) per a la connexió dels cables. 
 
7.6. CANALITZACIONS I INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUCIÓ 
 
En aquest capítol es defineixen, es dimensionen i s’ubiquen eles registres i els recintes que 
constitueixen tota l’estructura de telecomunicacions descrita en els capítols anteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.1. ESQUEMA GENERAL DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.6.1.1: esquema principal 
 
7.6.2. SISTEMES DE CAPTACIÓ 
 
És el conjunt d’elements que s’utilitzen per a la captació dels senyals radioelèctrics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.3. ARQUETA D’ENTRADA I CANALITZACIÓ EXTERNA 
 
És el recinte on conflueixen per un costat les canalitzacions dels diferents operadors i, per l’altre, la 
canalització externa de la ICT de l’edifici. L’arqueta és propietat de la comunitat, i l’han d’utilitzar tots els 
operadors per accedir a l’edifici. En cap cas es pot utilitzar per desplegar la xarxa de l’operador. 
 
dimensions alçada X amplada X fondària (mm) 
fins a 20 habitatges 400 x 400 x 600 
de 21 a 100 habitatges 600 x 600 x 800 
mes de 101 habitatges 800 x 700 x 820 
 
La dimensió de l’arqueta, en el cas que es treballa serà de 400x400x600mm ja que només es disposa 
de 2 habitatges. 
 
llegenda
canalització principal
canalització externa
sistemes de captació
PAU
arqueta d'entrada
RITU
presa d'usuari
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
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La canalització exterior està constituïda pels conductes que passen per la zona exterior de l’edifici fins 
al punt d’entrada general. És l’encarregada de conduir a l’edifici les xarxes d’alimentació dels serveis de 
comunicacions electròniques dels diferents operadors. 
Constituïda per tubs de 63mm de diàmetre exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.4. RECINTE PER A LA INSTAL·LACIÓ  
 
En el cas d’edificis amb pocs habitatges, s’estableix la possibilitat de construir un únic recinte 
d’instal·lacions de telecomunicacions, que acumuli la funcionalitat dels dos recintes usuals (RITS i 
RITI), anomenat RITU (recinte d’instal·lacions de telecomunicacions únic). 
Així doncs, el RITU és l’armari on s’han d’instal·lar els registres principals corresponents als diferents 
operadors dels serveis de telecomunicació de TB + xDSL + XDSI, TLCA i LMDS i els possibles 
elements necessaris per al subministrament d’aquest servei. També s’han d’instal·lar els element 
necessaris per al subministrament dels serveis de RTV i d’altres possibles serveis. 
Es col·loca el RITU en un punt comunitari per a totes les persones de l’edifici, per tant en el garatge, les 
dimensions mínimes son segons la taula següent, per a 2 habitatges de 2000X1000X500mm (alçada X 
amplada X fondària). 
 
nombre d’habitatges alçada (mm) amplada (mm) fondària (mm) 
fins a 5 2000 1000 500 
de 6 a 10 2000 1500 500 
més de 10 2300 2000 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6.5. CANALITZACIONS PRINCIPALS I SECUNDARIES 
 
La canalització principal, i en el cas a tractar també serà la canalització secundaria, és la que suporta la 
xarxa de distribució de la ITE de l’edifici i connecta el RITU amb els PAU. Pot estar formada per tubs 
que podran anar per galeries de serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta canalització pot materialitzar-se mitjançant tubs. Per a distribució individual: 
- 1 X Ø40mm per a telefonia 
- 1 X Ø63mm per a RTV - SAT 
- 1 X Ø63mm de reserva 
 
7.6.6. REGISTRES 
 
7.6.6.1 DE PAS 
 
No es contemplen registres de pas ja que la infraestructura és molt petita i els mateixos punts d’accés i 
recintes fan de registre. 
 
7.6.6.2 DE FINAL DE XARXA 
 
Són els registres que connecten la xarxa secundaria amb la xarxa interior de l’usuari. En aquests 
registres s’allotgen els PAU (punt d’accés a l’usuari). Aquests registres s’han d’ubicar sempre a l’interior 
de l’habitatge. Els elements del PAU els poden subministrar els operadors dels serveis previ acord 
entre les parts. 
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 alçada (mm) amplada (mm) fondària (mm) 
RAU* únic 300 500 60 
TB + XDSI + xDSL 100 170 40 
TV – SAT 200 300 60 
TLCA i LMDS 200 300 40 
RAU integrat 2 serveis 300 400 60 
*RAU (registre d’accés a l’usuari) 
 
El nostre PAU o RAU, tindrà unes dimensions de 300X500X60mm (alçada X amplada X fondària) ja 
que és únic mínim. 
 
7.6.6.3 DE PRESA 
 
Son caixes encastades a la paret on s’allotgen les bases d’accés terminal o preses d’usuari. Les seves 
dimensions mínimes son de 6,4X6,4X4,2cm (alçada X amplada X fondària). En cada punt d’accés hi 
haurà les dimensionades per a cada lloc. 
 
7.6.7. QUADRE RESUM 
 
Element Servei Dimensions 
Arqueta d’entrada  400 x 400 x 600mm 
Recinte de Instal·lacions de 
Telecomunicacions Inferior 
(R.I.T.U.) 
 2000x1000x500mm 
Canalització principal i secundària 
TB 
RTV 
TLCA 
Reserva 
1  φ40 mm 
2  φ40 mm 
4  φ40 mm 
2  φ40 mm 
Registres d’acabament de xarxa a 
l’habitatge (PAU)  300x500x60mm 
Canalització interior 
TB 
RTV 
TLCA 
1 φ16 mm 
1 φ16 mm 
1 φ16 mm 
Registre de presa  
TB 
RTV 
TLCA 
64x64x20mm 
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8.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA DE LA PISCINA 
 
EXCAVACIÓ 
Tirada a terra de murs del garatge per a que hi passi la mini-excavadora. 
Utilització d’una mini-excavadora (Bobcat) per a la perforació. Veure cotes de perforació i dimensions 
de la mateixa en els plànols adjunts. 
 
SUBBASE 
Subministrament i col·locació de 15 cm de gruix de graves de cantera pel sanejament i suport de la 
solera de la piscina. 
 
ENCOFRATS 
Col·locació dels encofrats a tot el perímetre de la piscina. 
Subministrament i col·locació de suports galvanitzats pel recolzament de tubs, accessoris i il·luminació 
subaquàtica. 
 
ARMADURES 
Subministrament i col·locació d’armadures a parets i solera, mitjançant malles electrosoldades de 
diàmetres segons càlcul (veure annexes). L’armadura serà B500S. 
 
PRESA A TERRA 
Col·locació de cable de coure a l’armadura de la piscina vorejant el perímetre del vas, amb les seves 
corresponents connexions i piquetes de descàrrega. 
 
FORMIGÓ 
S’utilitza un formigó HA-25 i àrids classificats de riu amb dosificació de 1/3 en el pes, obtenint gruixos 
de: 
 Solera: 15 cm 
 Parets: 30 cm 
 
ACCESSORIS DE LA PISCINA 
Són els referents a auxiliars de la depuració encastats a l’obra: 
1 bonera de fons 
1 boca de netejafons d’aspiració 
3 boques d’impulsió 
fons de piscina desbordant 
CORONACIÓ 
Formació del coronament de la piscina mitjançant peces antilliscants i atèrmiques i peces especials per 
a piscines desbordant on convingui. 
 
DEPURACIÓ 
Filtre de diàmetre 600 mm, propulsat per una bomba de 1cv auto-aspirant, model Monobloc, sèrie “S6” 
de la casa SIDERPOOL. 
Utilització d’electròlisi salina com a clor. 
 
INSTAL·LACIONS 
Circuit tancat de tubs de 65 mm de diàmetre per a la instal·lació d’aigua bruta i de 50 mm de diàmetre 
per a la instal·lació d’aigua depurada.  
Dipòsit tancat de 11.500 litres per a la recollida de l’aigua desbordant, col·locat al costat del vas de la 
piscina. 
Quadre elèctric format per una caixa d’estancament amb instal·lació de comptador, relé tèrmic, fusibles, 
rellotge, programador, interruptors de comandament i presa de terra. 
Quadre controlador de l’electròlisi salina de la piscina. 
 
ACABATS 
Replè de terres els laterals de la piscina i posada en marxa del sistema. 
Reconstrucció dels murs aterrats i col·locació de portes i finestra. 
 
MANTENIMENT 
Controlar periòdicament l’estat de l’electròlisi salina a la piscina i, si és convenient tirar-hi més sal. 
 
 

 1. CÀLCUL DE LA BIGA IPN16 
2. CÀLCUL DEL FORJAT 
3. CÀLCUL D’UNA PEANA PER AGUANTAR EL DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ D’ACS 
4. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGUA SANITÀRIA I EVACUACIÓ 
D’AIGÜES 
5. CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE L’EDIFICI AMB EL PROGRAMA DE CÀRREGUES I 
CONDUCTES DE SAUNIER DUVAL 
6. CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ DE GEOTÈRMIA SEGONS PROGRAMA ENER-DESIGN DE 
ENERTRES 
7. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT TÈRMIC 
8. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL 
9. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I 
TELECOMUNICACIONS 
10. CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE LA PISICNA EXTERIOR 
11. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA PISICNA EXTERIOR 
12. FITXA TÈCNICA DE L’AÏLLAMENT EXTERIOR 
 
 1. CÀLCUL DE LA BIGA IPN16: 
 
Càrregues: 
pes propi 130kg/m2 
paviment 80kg/m2 
fals sostre 20 kg/m2 
sobrecàrrega d’ús 200 kg/m2 
instal·lacions 650kg >   PUNTUAL 
 
xQxG γγ +  
2/5,6102005,1)2080130(35,1 mkgxx =+++  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accions 
 
 
 
deformació 
 
moments 
 
fydM =ω  25,1
1700·1298700 =ω
cmkg
 
93.954=ω  
 
 
 
954.93 > 117 >>> NO AGUANTA!!! 
 
sostre planta primera
2IPN14 2IPN12
2IPN14 2IPN12
2IPN12 2IPN12
2IPN12
IPN14
IPN16
2IPN14
2IPN14
2IPN12
IPN16
1.55
5.73 3.37
 2. CÀLCUL DEL FORJAT: 
 
Càrregues: 
pes propi 130kg/m2 
paviment 80kg/m2 
fals sostre 20 kg/m2 
sobrecàrrega d’ús 200 kg/m2 
instal·lacions 650kg >   PUNTUAL 
 
2/5,6102005,1)2080130(35,1 mkgxx =+++  
 
 
 
5.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
accions 
 
 
 
deformació 
 
 
moments 
 
 
 
Moment màx = 12987kg·m 
 
12987 > 3230 >>> NO AGUANTA!!! 
 
 
sostre planta primera
2IPN14 2IPN12
2IPN14 2IPN12
2IPN12 2IPN12
2IPN12
IPN14
IPN16
2IPN14
2IPN14
2IPN12
 3. CÀLCUL D’UNA PEANA PER AGUANTAR EL DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ D’ACS: 
 
Càlcul segons fletxa màxima: 
 
fletxa < 1/500 
fletxa màxima = 1,04cm 
 
El programa WinEva amb els esforços calculats anteriorment dona una fletxa de: 
 
 
 2,8mm 
 
>>> AGUANTA!!! 
 
 
 
 


PLANTA BAIXA
7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30º C º C 62,00 8 16
63,9027,80 ºC
54,0 m2 19 19 777
8,2
246,1
74,0
74,0
m2
m2
m2
m2
m2
944
1.316
388
402
3.069
944
1.316
388
402
3.069
988
3.875
1.325
1.205
8.170
125,0 m3
10,0
1,9 KW
HP
646
1.104
1.285
731
3.766
139
616
1.285
731
2.771
507
488
995
965
6.835 5.840 995 9.135
(Frig/h) (Frig/h) (Frig/h) (Kcal/h)
965
Cliente:
Fecha:
Población:
%H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANOCONDICIONES DEL PROYECTO
%H.R.EXTERNAS
INVIERNO VERANO
INVIERNOVERANO
Grupo:
SENSIBLE LATENTE
MUROS EXTERIORES
CRISTALES EXTERIORES
CLARABOYAS
SUELO
TOTAL CARGAS ESTRUCTURALES
AIRE EXTERIOR
PERSONAS
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
PAREDES INTERIORES
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.510 3.553 3.583 4.248 4.320 4.543 5.309 6.274 6.312 6.456 6.665 6.835
6.367 6.110 5.810 5.876 5.955 5.654 5.144 4.831 3.822 3.429 3.439 3.478
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
8.966 8.416 7.861 7.300 6.750 6.191 5.679 4.823 3.973 3.116 2.2599.135
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30ºC ºC 62,00 8 16
27,80 ºC 63,90PLANTA BAIXA Kcal/h
Cliente:
Fecha:
Población:
MÁXIMA CARGA VERANO
MES HORA
%H.R.
%H.R.
CONDICIONES DEL PROYECTO
EXTERNAS
INVIERNO VERANO
Resultados en:Grupo:
ZONAS
EXTERIOR INTERIOR
MUROS VENTANAS
CLARABOYA
TABIQUES TECHOS SUELO
AIRE CARGAS
SENSIBLE
CARGAS
TOTAL
MES
HORA
RATIO
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
EXTERIOR INTERNAS
BANY 1 PB
5,00
-7
84
16
38
0
0
116
41
27
9
28
81
78
100
615 762 873
353
7
17
175
71100INVIERNO
VERANO
Superficie
BANY 2 PB
3,30
0
0
0
0
0
0
97
34
18
6
18
54
78
100
615 715 826
194
7
17
250
59100INVIERNO
VERANO
Superficie
CUINA PB
5,20
-2
130
112
195
0
0
89
39
24
115
26
93
71
100
203 390 523
672
6
20
101
129100INVIERNO
VERANO
Superficie
ENTRADA PB
2,70
8
39
0
0
0
0
93
347
15
54
15
44
0
0
158 289 289
484
7
17
107
1790INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 1 PB
5,10
-22
163
443
169
0
0
49
262
19
102
20
83
46
133
271 702 826
912
8
11
162
179133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 2 PB
7,80
-3
30
41
101
0
0
158
591
42
157
43
127
103
133
271 525 655
1.139
7
17
84
146133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 3 PB
2,50
0
0
0
0
0
0
100
295
14
41
14
41
103
133
271 372 502
510
7
17
201
204133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ M PB
10,70
-20
67
369
186
0
0
103
695
35
236
36
192
4
133
384 764 911
1.509
6
8
85
141133INVIERNO
VERANO
Superficie
MENJADOR PB
23,00
-1
244
957
367
0
0
166
814
103
508
107
412
80
133
558 1.728 1.970
2.478
9
14
86
108133INVIERNO
VERANO
Superficie
PASSADÍS PB
8,70
9
60
0
0
0
0
240
898
47
175
48
142
0
0
158 502 502
1.275
7
17
58
1470INVIERNO
VERANO
Superficie
1
A. M.
P. M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.510 3.553 3.583 4.248 4.320 4.543 5.309 6.274 6.312 6.456 6.665 6.835
6.367 6.110 5.810 5.876 5.955 5.654 5.144 4.831 3.822 3.429 3.439 3.478
19
777
944
988
0
0
1.316
3.875
388
1.325
402
1.205
646
965
8
16
3.766
965
5.840 6.835
9.135
92
123TOTAL INVIERNO
TOTAL VERANO
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.2593.1163.9734.8235.6796.1916.7507.3008.966 8.416 7.861
Total Aire Exterior: 125 m3/h
9.135
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
BANY 1 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
5,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
1,70
3,90 -6 59
-1 25
0,30 16 38
11,80
9,50
64 23
52 18
m2
m2
+
+
5,00
5,00
m2 ....................................................
27 9
28 81
15
15
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
0,40
HP .......................................................... 
Kw Kw
19
59
100
61 52
158
344
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
713 675 677 679 681 685 689 708 705 703 751 788
753810 831 849 867 873 869 861 859 821 800 779
-7-7 84
381616
41116116
55 90
582 111693 100
353762 111873
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
55
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
333 314 293 271 252 232 213 182 151 120 86TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
353
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
BANY 2 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
3,30 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
17,90 97 34m2
m2
+
+
3,30
3,30
m2 ....................................................
18 6
18 54
15
15
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
0,40
HP .......................................................... 
Kw Kw
19
59
100
61 52
158
344
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
711 681 685 689 694 698 702 707 711 711 742 767
742784 799 811 824 826 824 814 808 790 774 761
00 0
000
349797
36 60
582 111693 100
194715 111826
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
36
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
183 172 160 149 138 127 117 99 83 65 47TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
194
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
CUINA PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 20
25,30 ºC 75,80
5,20 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
7,80 -2 130
1,40 112 195
13,70
4,50
67 29
22 10
m2
m2
+
+
5,20
5,20
m2 ....................................................
24 115
26 93
15
15
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,03 KW ........................................................ 
0,05
HP .......................................................... 
Kw Kw
6
65
100
71 68
21
43
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
31 5 2 2 3 4 5 108 71 43 302 354
57384 419 451 481 207 204 217 523 388 359 80
-2-2 130
195112112
398989
50 208
141 133274 100
672390 133523
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
50
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
633 595 556 517 479 440 405 345 287 227 167TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
672
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
ENTRADA PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
2,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,80 8 39
17,10 93 347m2
m2
+
+
2,70
2,70
m2 ....................................................
15 54
15 44
m3/h
m3/h
.................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
229 220 219 220 221 221 220 221 220 219 227 236
237251 263 274 285 289 287 281 275 263 255 246
88 39
000
3479393
30 98
158 0158 0
484289 0289
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
30
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
455 427 399 370 342 313 287 243 199 155 111TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
484
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 1 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
5,10 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
6,20
5,30
6 90
-28 73
1,40 443 169
12,90 49 262m2
m2
+
+
5,10
5,10
m2 ....................................................
19 102
20 83
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
300 243 243 247 249 256 257 542 747 795 826 740
358603 541 559 583 584 575 545 514 465 428 398
-22-22 163
169443443
2624949
39 185
193 124317 133
912702 124826
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
39
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
860 807 755 702 648 596 548 466 385 303 223TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
912
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 2 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
7,80 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,00 -3 30
0,80 41 101
19,90
9,20
108 404
50 187
m2
m2
+
+
7,80
7,80
m2 ....................................................
42 157
43 127
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
25
78
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
412 361 365 373 379 386 393 443 431 428 482 528
465562 596 625 648 655 647 636 638 562 528 501
-3-3 30
1014141
591158158
85 284
244 130374 133
1.139525 130655
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
85
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.072 1.007 940 873 807 740 677 575 472 370 268TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.139
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 3 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
2,50 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
17,90 100 295m2
m2
+
+
2,50
2,50
m2 ....................................................
14 41
14 41
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
25
78
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
368 331 335 341 346 352 358 364 368 368 406 435
406454 474 488 500 502 500 490 482 463 443 429
00 0
000
295100100
28 82
244 130374 133
510372 130502
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
28
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
480 450 420 390 362 330 303 257 213 166 120TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
510
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ M PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 8
17,20 ºC 100,00
10,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
4,20 -20 67
1,40 369 186
18,20
12,90
60 407
43 288
m2
m2
+
+
10,70
10,70
m2 ....................................................
35 236
36 192
20
20
m3/h
m3/h
2 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-39
43
133
122 104
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
513 453 456 466 469 479 484 911 637 640 625 512
575376 309 323 344 348 336 314 285 703 662 628
-20-20 67
186369369
695103103
71 428
241 147388 133
1.509764 147911
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
71
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.420 1.332 1.245 1.156 1.068 980 898 763 627 491 357TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.509
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
MENJADOR PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 14
23,70 ºC 81,70
23,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
3,40
12,50
13 54
-14 190
2,90 957 367
24,60
11,80
112 550
54 264
m2
m2
+
+
23,00
23,00
m2 ....................................................
103 508
107 412
20
20
m3/h
m3/h
4 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-2
82
133
240 160
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
127 64 62 63 68 72 73 81 160 379 706 1.593
7731.775 1.970 1.925 1.905 1.720 1.457 1.191 1.068 986 916 852
-1-1 244
367957957
814166166
210 920
396 242638 133
2.4781.728 2421.970
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
210
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.332 2.188 2.045 1.899 1.755 1.610 1.477 1.255 1.034 811 589TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
2.478
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
PASSADÍS PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
8,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,50
1,70
7 35
2 25
44,20 240 898m2
m2
+
+
8,70
8,70
m2 ....................................................
47 175
48 142
m3/h
m3/h
.................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
362 340 338 341 343 344 346 348 350 348 369 391
387418 444 468 491 502 500 491 481 457 433 411
99 60
000
898240240
95 317
158 0158 0
1.275502 0502
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
95
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.198 1.124 1.048 973 899 823 754 638 522 408 291TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.275
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PLANTA PRIMERA
7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30º C º C 62,00 8 16
63,9027,80 ºC
75,6 m2 -9 -9 1.096
9,6
255,8
84,4
84,4
m2
m2
m2
m2
m2
1.264
1.361
439
459
3.514
1.264
1.361
439
459
3.514
1.147
4.476
1.492
1.375
9.586
167,0 m3
10,0
1,7 KW
HP
566
1.104
1.182
731
3.583
146
609
1.182
731
2.668
420
495
915
1.226
7.097 6.182 915 10.812
(Frig/h) (Frig/h) (Frig/h) (Kcal/h)
1.226
Cliente:
Fecha:
Población:
%H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANOCONDICIONES DEL PROYECTO
%H.R.EXTERNAS
INVIERNO VERANO
INVIERNOVERANO
Grupo:
SENSIBLE LATENTE
MUROS EXTERIORES
CRISTALES EXTERIORES
CLARABOYAS
SUELO
TOTAL CARGAS ESTRUCTURALES
AIRE EXTERIOR
PERSONAS
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
PAREDES INTERIORES
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.049 3.107 3.140 3.819 3.919 4.198 5.212 6.405 6.524 6.734 6.930 7.097
6.507 6.160 5.781 5.808 5.834 5.490 4.936 4.561 3.460 2.961 2.974 3.017
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
10.565 9.907 9.256 8.601 7.948 7.287 6.682 5.677 4.671 3.661 2.65410.812
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30ºC ºC 62,00 8 16
27,80 ºC 63,90PLANTA PRIMERA Kcal/h
Cliente:
Fecha:
Población:
MÁXIMA CARGA VERANO
MES HORA
%H.R.
%H.R.
CONDICIONES DEL PROYECTO
EXTERNAS
INVIERNO VERANO
Resultados en:Grupo:
ZONAS
EXTERIOR INTERIOR
MUROS VENTANAS
CLARABOYA
TABIQUES TECHOS SUELO
AIRE CARGAS
SENSIBLE
CARGAS
TOTAL
MES
HORA
RATIO
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
EXTERIOR INTERNAS
PASSADÍS P1
4,40
0
0
0
0
0
0
181
677
22
88
24
72
0
0
158 385 385
837
7
17
87
1900INVIERNO
VERANO
Superficie
MENJADOR P1
24,70
-3
235
957
367
0
0
179
881
111
545
114
442
80
133
558 1.754 1.996
2.603
9
14
81
105133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ M P1
10,80
-1
205
1
195
0
0
136
657
49
238
51
193
83
133
384 517 703
1.621
7
21
65
150133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 3 P1
5,20
-1
82
64
101
0
0
95
398
25
104
26
85
95
133
271 436 575
903
6
20
111
174133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 2 P1
10,20
-38
249
443
169
0
0
69
370
36
205
39
166
46
133
271 742 866
1.292
8
11
85
127133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 1 P1
9,00
7
101
443
169
0
0
95
512
33
181
34
146
46
133
271 805 929
1.242
8
11
103
138133INVIERNO
VERANO
Superficie
ENTRADA P1
4,90
-1
49
0
0
0
0
151
563
26
98
27
80
0
0
158 361 361
790
7
17
74
1610INVIERNO
VERANO
Superficie
CUINA P1
6,00
13
195
462
177
0
0
64
30
27
13
28
107
61
100
203 728 858
622
9
14
143
104100INVIERNO
VERANO
Superficie
BANY 2 P1
4,10
0
0
0
0
0
0
122
484
21
82
23
67
31
40
615 736 812
673
7
17
198
16440INVIERNO
VERANO
Superficie
BANY 1 P1
5,10
-7
36
13
36
0
0
137
48
27
10
28
83
45
421
512 695 755
634
7
17
148
124421INVIERNO
VERANO
Superficie
1
A. M.
P. M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.049 3.107 3.140 3.819 3.919 4.198 5.212 6.405 6.524 6.734 6.930 7.097
6.507 6.160 5.781 5.808 5.834 5.490 4.936 4.561 3.460 2.961 2.974 3.017
-9
1.096
1.264
1.147
0
0
1.361
4.476
439
1.492
459
1.375
566
1.226
8
16
3.583
1.226
6.182 7.097
10.812
84
128TOTAL INVIERNO
TOTAL VERANO
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.6543.6614.6715.6776.6827.2877.9488.60110.565 9.907 9.256
Total Aire Exterior: 167 m3/h
10.812
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
BANY 1 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
5,10 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,50 -7 36
0,30 13 36
17,90
7,30
97 34
40 14
m2
m2
+
+
5,10
5,10
m2 ....................................................
27 10
28 83
66
66
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,08 KW ........................................................ 
0,40
HP .......................................................... 
Kw Kw
44
1
421
54 59
55
344
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
368 257 267 285 297 317 328 364 370 368 486 577
486629 676 716 751 755 753 727 714 644 593 553
-7-7 36
361313
48137137
55 93
497 60557 421
634695 60755
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
55
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
787 738 689 639 589 540 494 418 342 266 190TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
634
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
BANY 2 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
4,10 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
23,80 122 484m2
m2
+
+
4,10
4,10
m2 ....................................................
21 82
23 67
6
6
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
0,40
HP .......................................................... 
Kw Kw
7
24
40
61 52
158
344
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
723 706 708 710 714 717 720 722 723 723 743 760
743773 787 797 808 812 808 800 794 780 767 756
00 0
000
484122122
44 149
570 76646 40
673736 76812
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
44
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.451 2.298 2.148 1.996 1.843 1.689 1.550 1.318 1.085 850 617TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
673
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
CUINA P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 14
23,70 ºC 81,70
6,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,60
7,00
21 89
-8 106
1,40 462 177
14,00 64 30m2
m2
+
+
6,00
6,00
m2 ....................................................
27 13
28 107
15
15
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,03 KW ........................................................ 
0,05
HP .......................................................... 
Kw Kw
-1
62
100
71 68
21
43
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
8 -22 -27 -28 -28 -28 -29 -28 9 116 515 673
38763 858 826 809 445 318 197 409 370 335 60
1313 195
177462462
306464
55 120
134 130264 100
622728 130858
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
55
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.528 1.433 1.338 1.245 1.149 1.056 967 823 678 532 387TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
622
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
ENTRADA P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
4,90 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
3,40 -1 49
27,70 151 563m2
m2
+
+
4,90
4,90
m2 ....................................................
26 98
27 80
m3/h
m3/h
.................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
281 266 266 267 266 268 269 269 271 272 302 323
295336 350 350 358 361 358 352 345 331 320 308
-1-1 49
000
563151151
53 178
158 0158 0
790361 0361
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
53
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
851 799 747 693 643 588 540 459 379 297 216TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
790
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 1 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
9,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
7,00 7 101
1,40 443 169
25,20 95 512m2
m2
+
+
9,00
9,00
m2 ....................................................
33 181
34 146
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
381 318 322 330 333 340 346 631 841 891 929 850
440707 647 655 677 679 664 636 603 555 515 484
77 101
169443443
5129595
67 327
193 124317 133
1.242805 124929
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
67
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.218 1.141 1.067 992 918 843 773 658 542 428 313TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.242
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 2 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
10,20 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
8,10
8,70 -46 132
8 117
1,40 443 169
18,20 69 370m2
m2
+
+
10,20
10,20
m2 ....................................................
36 205
39 166
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
342 274 272 274 274 279 281 562 773 820 866 791
407649 589 602 629 636 628 604 575 529 491 453
-38-38 249
169443443
3706969
75 371
193 124317 133
1.292742 124866
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
75
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.171 1.098 1.026 953 881 810 743 630 518 407 295TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.292
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 3 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 20
25,30 ºC 75,80
5,20 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,40 -1 82
0,80 64 101
19,60 95 398m2
m2
+
+
5,20
5,20
m2 ....................................................
25 104
26 85
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
8
87
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
341 291 294 299 303 308 313 377 360 345 394 446
389476 507 533 560 564 563 563 575 487 459 434
-1-1 82
1016464
3989595
51 189
227 139366 133
903436 139575
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
51
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
744 697 651 604 557 510 468 396 324 252 181TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
903
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ M P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 21
24,10 ºC 79,60
10,80 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
1,70
2,80
8,10 -2 135
27
1 43
1,40 1 195
21,60
7,80
100 483
36 174
m2
m2
+
+
10,80
10,80
m2 ....................................................
49 238
51 193
20
20
m3/h
m3/h
2 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
1
82
133
122 104
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
506 437 439 442 446 452 456 538 112 103 146 188
570226 263 299 335 344 338 329 346 703 660 620
-1-1 205
19511
657136136
100 431
281 186467 133
1.621517 186703
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
100
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
586 551 514 480 445 408 375 321 267 212 157TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.621
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
MENJADOR P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 14
23,70 ºC 81,70
24,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,80
12,50
11 45
-14 190
2,90 957 367
26,00
13,40
118 581
61 300
m2
m2
+
+
24,70
24,70
m2 ....................................................
111 545
114 442
20
20
m3/h
m3/h
4 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-2
82
133
240 160
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
149 85 81 84 90 94 96 105 184 402 729 1.615
7971.798 1.996 1.957 1.938 1.753 1.489 1.221 1.098 1.015 942 876
-3-3 235
367957957
881179179
225 987
396 242638 133
2.6031.754 2421.996
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
225
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
633 593 554 514 475 434 398 337 276 215 154TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
2.603
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
PASSADÍS P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
4,40 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
33,30 181 677m2
m2
+
+
4,40
4,40
m2 ....................................................
22 88
24 72
m3/h
m3/h
.................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
302 289 290 292 294 297 298 300 302 302 315 329
315343 357 370 382 385 382 374 365 352 339 327
00 0
000
677181181
46 160
158 0158 0
837385 0385
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
46
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
596 559 522 485 448 409 374 317 260 202 144TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
837
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30º C º C 62,00 9 16
67,1026,70 ºC
33,6 m2 35 35 523
6,5
109,5
46,6
46,6
m2
m2
m2
m2
m2
957
561
237
244
2.034
957
561
237
244
2.034
850
2.448
1.029
835
5.685
60,0 m3
6,0
0,7 KW
HP
282
626
474
1.382
48
362
474
884
234
264
498
532
3.416 2.918 498 6.217
(Frig/h) (Frig/h) (Frig/h) (Kcal/h)
532
Cliente:
Fecha:
Población:
%H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANOCONDICIONES DEL PROYECTO
%H.R.EXTERNAS
INVIERNO VERANO
INVIERNOVERANO
Grupo:
SENSIBLE LATENTE
MUROS EXTERIORES
CRISTALES EXTERIORES
CLARABOYAS
SUELO
TOTAL CARGAS ESTRUCTURALES
AIRE EXTERIOR
PERSONAS
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
PAREDES INTERIORES
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.079 1.111 1.119 1.151 1.624 2.071 2.526 3.317 3.262 3.356 3.365 3.416
3.243 2.939 2.587 2.376 2.645 2.472 2.305 2.084 1.267 1.038 1.047 1.068
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
5.684 5.334 4.985 4.630 4.278 3.926 3.600 3.059 2.518 1.975 1.4376.217
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30ºC ºC 62,00 9 16
26,70 ºC 67,10PB AIRE ACONDICIONAT Kcal/h
Cliente:
Fecha:
Población:
MÁXIMA CARGA VERANO
MES HORA
%H.R.
%H.R.
CONDICIONES DEL PROYECTO
EXTERNAS
INVIERNO VERANO
Resultados en:Grupo:
ZONAS
EXTERIOR INTERIOR
MUROS VENTANAS
CLARABOYA
TABIQUES TECHOS SUELO
AIRE CARGAS
SENSIBLE
CARGAS
TOTAL
MES
HORA
RATIO
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
EXTERIOR INTERNAS
HABITACIÓ 1 PB
5,10
-22
163
443
169
0
0
49
262
19
102
20
83
46
133
271 702 826
912
8
11
162
179133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 2 PB
7,80
-3
30
41
101
0
0
158
591
42
157
43
127
103
133
271 525 655
1.139
7
17
84
146133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ M PB
10,70
-20
67
369
186
0
0
103
695
35
236
36
192
4
133
384 764 911
1.509
6
8
85
141133INVIERNO
VERANO
Superficie
MENJADOR PB
23,00
-1
244
957
367
0
0
166
814
103
508
107
412
80
133
558 1.728 1.970
2.478
9
14
86
108133INVIERNO
VERANO
Superficie
1
A. M.
P. M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.079 1.111 1.119 1.151 1.624 2.071 2.526 3.317 3.262 3.356 3.365 3.416
3.243 2.939 2.587 2.376 2.645 2.472 2.305 2.084 1.267 1.038 1.047 1.068
35
523
957
850
0
0
561
2.448
237
1.029
244
835
282
532
9
16
1.382
532
2.918 3.416
6.217
73
133TOTAL INVIERNO
TOTAL VERANO
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.4371.9752.5183.0593.6003.9264.2784.6305.684 5.334 4.985
Total Aire Exterior: 60 m3/h
6.217
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 1 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
5,10 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
6,20
5,30
6 90
-28 73
1,40 443 169
12,90 49 262m2
m2
+
+
5,10
5,10
m2 ....................................................
19 102
20 83
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
300 243 243 247 249 256 257 542 747 795 826 740
358603 541 559 583 584 575 545 514 465 428 398
-22-22 163
169443443
2624949
39 185
193 124317 133
912702 124826
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
39
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
860 807 755 702 648 596 548 466 385 303 223TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
912
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 2 PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
28,30 ºC 61,20
7,80 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,00 -3 30
0,80 41 101
19,90
9,20
108 404
50 187
m2
m2
+
+
7,80
7,80
m2 ....................................................
42 157
43 127
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
25
78
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
412 361 365 373 379 386 393 443 431 428 482 528
465562 596 625 648 655 647 636 638 562 528 501
-3-3 30
1014141
591158158
85 284
244 130374 133
1.139525 130655
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
85
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.072 1.007 940 873 807 740 677 575 472 370 268TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.139
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ M PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 8
17,20 ºC 100,00
10,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
4,20 -20 67
1,40 369 186
18,20
12,90
60 407
43 288
m2
m2
+
+
10,70
10,70
m2 ....................................................
35 236
36 192
20
20
m3/h
m3/h
2 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-39
43
133
122 104
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
513 453 456 466 469 479 484 911 637 640 625 512
575376 309 323 344 348 336 314 285 703 662 628
-20-20 67
186369369
695103103
71 428
241 147388 133
1.509764 147911
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
71
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.420 1.332 1.245 1.156 1.068 980 898 763 627 491 357TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.509
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
MENJADOR PB
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 14
23,70 ºC 81,70
23,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
3,40
12,50
13 54
-14 190
2,90 957 367
24,60
11,80
112 550
54 264
m2
m2
+
+
23,00
23,00
m2 ....................................................
103 508
107 412
20
20
m3/h
m3/h
4 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-2
82
133
240 160
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
127 64 62 63 68 72 73 81 160 379 706 1.593
7731.775 1.970 1.925 1.905 1.720 1.457 1.191 1.068 986 916 852
-1-1 244
367957957
814166166
210 920
396 242638 133
2.4781.728 2421.970
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
210
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.332 2.188 2.045 1.899 1.755 1.610 1.477 1.255 1.034 811 589TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
2.478
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P1 AIRE ACONDICIONAT
7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30º C º C 62,00 9 16
67,1026,70 ºC
57,1 m2 -15 -15 833
7,9
131,8
59,9
59,9
m2
m2
m2
m2
m2
1.018
676
301
312
2.292
1.018
676
301
312
2.292
950
2.677
1.203
975
6.638
80,0 m3
7,0
0,9 KW
HP
376
739
632
1.747
64
423
632
1.119
312
316
628
665
4.039 3.411 628 7.303
(Frig/h) (Frig/h) (Frig/h) (Kcal/h)
665
Cliente:
Fecha:
Población:
%H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANOCONDICIONES DEL PROYECTO
%H.R.EXTERNAS
INVIERNO VERANO
INVIERNOVERANO
Grupo:
SENSIBLE LATENTE
MUROS EXTERIORES
CRISTALES EXTERIORES
CLARABOYAS
SUELO
TOTAL CARGAS ESTRUCTURALES
AIRE EXTERIOR
PERSONAS
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
PAREDES INTERIORES
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.323 1.353 1.363 1.395 1.890 2.345 2.910 3.783 3.770 3.907 3.950 4.039
3.881 3.569 3.192 2.955 3.187 2.979 2.764 2.482 1.590 1.289 1.289 1.309
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
7.219 6.769 6.326 5.879 5.434 4.986 4.573 3.888 3.202 2.514 1.8287.303
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
-2,00 28,30ºC ºC 62,00 9 16
26,70 ºC 67,10P1 AIRE ACONDICIONAT Kcal/h
Cliente:
Fecha:
Población:
MÁXIMA CARGA VERANO
MES HORA
%H.R.
%H.R.
CONDICIONES DEL PROYECTO
EXTERNAS
INVIERNO VERANO
Resultados en:Grupo:
ZONAS
EXTERIOR INTERIOR
MUROS VENTANAS
CLARABOYA
TABIQUES TECHOS SUELO
AIRE CARGAS
SENSIBLE
CARGAS
TOTAL
MES
HORA
RATIO
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
TECHOS
EXTERIOR INTERNAS
MENJADOR P1
24,70
-3
235
957
367
0
0
179
881
111
545
114
442
80
133
558 1.754 1.996
2.603
9
14
81
105133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ M P1
10,80
-1
205
1
195
0
0
136
657
49
238
51
193
83
133
384 517 703
1.621
7
21
65
150133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 3 P1
5,20
-1
82
64
101
0
0
95
398
25
104
26
85
95
133
271 436 575
903
6
20
111
174133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 2 P1
10,20
-38
249
443
169
0
0
69
370
36
205
39
166
46
133
271 742 866
1.292
8
11
85
127133INVIERNO
VERANO
Superficie
HABITACIÓ 1 P1
9,00
7
101
443
169
0
0
95
512
33
181
34
146
46
133
271 805 929
1.242
8
11
103
138133INVIERNO
VERANO
Superficie
1
A. M.
P. M.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.323 1.353 1.363 1.395 1.890 2.345 2.910 3.783 3.770 3.907 3.950 4.039
3.881 3.569 3.192 2.955 3.187 2.979 2.764 2.482 1.590 1.289 1.289 1.309
-15
833
1.018
950
0
0
676
2.677
301
1.203
312
975
376
665
9
16
1.747
665
3.411 4.039
7.303
67
122TOTAL INVIERNO
TOTAL VERANO
Resultados hora a hora en Verano
Resultados Invierno
Tª
TOTAL
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.8282.5143.2023.8884.5734.9865.4345.8797.219 6.769 6.326
Total Aire Exterior: 80 m3/h
7.303
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 1 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
9,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
7,00 7 101
1,40 443 169
25,20 95 512m2
m2
+
+
9,00
9,00
m2 ....................................................
33 181
34 146
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
381 318 322 330 333 340 346 631 841 891 929 850
440707 647 655 677 679 664 636 603 555 515 484
77 101
169443443
5129595
67 327
193 124317 133
1.242805 124929
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
67
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.451 2.298 2.148 1.996 1.843 1.689 1.550 1.318 1.085 850 617TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.242
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 2 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
8 11
19,60 ºC 100,00
10,20 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
8,10
8,70 -46 132
8 117
1,40 443 169
18,20 69 370m2
m2
+
+
10,20
10,20
m2 ....................................................
36 205
39 166
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-26
72
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
342 274 272 274 274 279 281 562 773 820 866 791
407649 589 602 629 636 628 604 575 529 491 453
-38-38 249
169443443
3706969
75 371
193 124317 133
1.292742 124866
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
75
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.528 1.433 1.338 1.245 1.149 1.056 967 823 678 532 387TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.292
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ 3 P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 20
25,30 ºC 75,80
5,20 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,40 -1 82
0,80 64 101
19,60 95 398m2
m2
+
+
5,20
5,20
m2 ....................................................
25 104
26 85
20
20
m3/h
m3/h
1 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
8
87
133
61 52
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
341 291 294 299 303 308 313 377 360 345 394 446
389476 507 533 560 564 563 563 575 487 459 434
-1-1 82
1016464
3989595
51 189
227 139366 133
903436 139575
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
51
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
851 799 747 693 643 588 540 459 379 297 216TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
903
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
HABITACIÓ M P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 21
24,10 ºC 79,60
10,80 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
1,70
2,80
8,10 -2 135
27
1 43
1,40 1 195
21,60
7,80
100 483
36 174
m2
m2
+
+
10,80
10,80
m2 ....................................................
49 238
51 193
20
20
m3/h
m3/h
2 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
1
82
133
122 104
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
506 437 439 442 446 452 456 538 112 103 146 188
570226 263 299 335 344 338 329 346 703 660 620
-1-1 205
19511
657136136
100 431
281 186467 133
1.621517 186703
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
100
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.218 1.141 1.067 992 918 843 773 658 542 428 313TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
1.621
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7SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
UPC
01/12/2009
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
PROJECTE FINAL DE CARRERAProyecto:
MENJADOR P1
-2,00 28,30ºC ºC 62,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 14
23,70 ºC 81,70
24,70 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
2,80
12,50
11 45
-14 190
2,90 957 367
26,00
13,40
118 581
61 300
m2
m2
+
+
24,70
24,70
m2 ....................................................
111 545
114 442
20
20
m3/h
m3/h
4 .................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
-2
82
133
240 160
158
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
149 85 81 84 90 94 96 105 184 402 729 1.615
7971.798 1.996 1.957 1.938 1.753 1.489 1.221 1.098 1.015 942 876
-3-3 235
367957957
881179179
225 987
396 242638 133
2.6031.754 2421.996
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
225
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 ....................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ....................................................
m2 ....................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
-2,00 -0,70 0,60 1,90 3,20 4,50 5,80 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.171 1.098 1.026 953 881 810 743 630 518 407 295TOTAL
Tª
(Kcal/h)
(Frig/h)
(4,60 Renovaciones * hora)
(66,00 m3/h. por persona)
2.603
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MAGNA GEO
Bombas de Calor Geotérmicas
- Bomba de calor geotérmica para calefacción, enfriamiento y producción
de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares.
- Máquinas basadas en la tecnología geotérmica, que permite aprovechar
la energía acumulada en el terreno para obtener unos óptimos niveles de
confort, obteniendo más de un 75% de la energía aprovechable de forma
gratuita.
- Especialmente adecuada para su utilización con sistemas de emisión de
energía de baja temperatura, obteniendo excelentes cotas de rendimiento.
- Trabajan en bomba de calor, con la posibilidad de obtener frío a través
del accesorio de enfriamiento activo.
- Completa gama de potencias, incluyendo la opción de un depósito
acumulador de ACS  de 175 l integrado en los tres modelos monofásicos
y alimentación trifásica en los modelos de mayor potencia.
- Gestión de la producción de ACS con altos niveles de confort.
- Interfaz de usuario compatible con las calderas Saunier Duval.
- Diseño en línea con la gama de calderas Saunier Duval.
- Fácil transporte gracias a la configuración en dos partes (máquina + depósito).
- Pantalla digital y fácil configuración del control, diagnóstico y visualización de parámetros.
- Amplia gama de accesorios que permite el diseño de sistemas e instalaciones completas.
- Resistencia eléctrica de apoyo integrada.
- Limitador de corriente de arranque de serie.
- Bombas de circulación incluidas de serie en los circuitos de captación e instalación.
- Múltiples sensores que permiten controlar la regulación global de la bomba de calor e identificar todo tipo de incidencias.
6
7. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE CONDICIONAMENT TÈRMIC
06 M
Precio en tarifa 6.400 6.750 7.150 7.700 8.200
Sin acumulador de ACS
08 M 10 M 14 T 17 T
Potencia térmica (1)
Consumo de potencia (1) (2)
Coeficiente de rendimiento (1) (2)
Potencia eléctrica de la calefacción adicional
Tensión nominal del circuito de mando
Tensión nominal del compresor
Tensión nominal de la calefacción adicional
Corriente de arranque sin limitador
Corriente de arranque con limitador incluido
Nivel de potencia sonora
Caudal nominal del circuito de calefacción
Altura manométrica residual del circuito de calefacción, T=5K
Temperatura del circuito de calefacción (mín./máx.)
Tipo de fluido de la fuente de calor
Caudal nominal del circuito de la fuente de calor
Altura manométrica residual del circuito de la fuente de calor, T=3K
Temperatura del circuito de la fuente de calor (mín./máx.)
Alto x Ancho x Profundo
Peso neto
Conexión de salida/retorno de calefacción
Conexión de salida/retorno de la fuente de calor
Conexión entre agua fría y caliente
Contenido de agua potable del depósito de agua caliente
Presión de servicio máx.
Temperatura máx. ACS con bomba de calor
Temperatura máx. ACS con bomba de calor + calefacción de apoyo
Tipo de refrigerante
Tipo de compresor
6,9
1,4
4,7
26
<16
46
1.019
391
1.431
386
139
--
--
--
--
--
9,3
2
4,7
2/4/6
230/1/50
230/1/50
230/1/50
40
<16
48
1.373
340
25/62
Etilen-glicol 30%
1.959
327
-10/20
1.200x600x690
146
G 1 1/4 /O 28mm
G 1 1/4 /O 28mm
--
--
--
--
--
R 407 C
Scroll
11,8
2,5
4,7
46
<16
50
1.787
258
2.484
272
149
--
--
--
--
--
16,1
3,4
4,7
64
<25
52
2.371
345
3.334
252
174
--
--
--
--
--
20,1
4,3
4,7
74
<25
53
2.973
313
3.939
277
174
--
--
--
--
--
Próxim
o
lanzam
iento
Notas: (1) (B5W35 T5K según EN 14511)
(2) Mediciones incluyendo el consumo de las bombas de circulación.
I.V.A. no incluido / Precios válidos para Península y Baleares.
Saunier Duval dispone de una completa gama de accesorios para facilitar la instalación del
sistema geotérmico completo. Consultar condiciones y disponibilidad.
€
kW
kW
kW
V/Ph/Hz
V/Ph/Hz
V/Ph/Hz
A
A
dB(A)
l/h
mbar
0C
l/h
mbar
0C
mm
kg
l
bar
0C
0C
2/4/6
230/1/50
400/3/50
400/3/50
25/62
Etilen-glicol 30%
-10/20
1.200x600x690
G 1 1/4 /O 28mm
G 1 1/4 /O 28mm
R 407 C
Scroll
06 BM
Precio en tarifa 8.200 8.600 8.950
Con acumulador de ACS
08 BM 10 BM
Potencia térmica (1)
Consumo de potencia (1) (2)
Coeficiente de rendimiento (1) (2)
Potencia eléctrica de la calefacción adicional
Tensión nominal del circuito de mando
Tensión nominal del compresor
Tensión nominal de la calefacción adicional
Corriente de arranque sin limitador
Corriente de arranque con limitador incluido
Nivel de potencia sonora
Caudal nominal del circuito de calefacción
Altura manométrica residual del circuito de calefacción, T=5K
Temperatura del circuito de calefacción (mín./máx.)
Tipo de fluido de la fuente de calor
Caudal nominal del circuito de la fuente de calor
Altura manométrica residual del circuito de la fuente de calor, T=3K
Temperatura del circuito de la fuente de calor (mín./máx.)
Alto x Ancho x Profundo
Peso neto
Conexión de salida/retorno de calefacción
Conexión de salida/retorno de la fuente de calor
Conexión entre agua fría y caliente
Contenido de agua potable del depósito de agua caliente
Presión de servicio máx.
Temperatura máx. ACS con bomba de calor
Temperatura máx. ACS con bomba de calor + calefacción de apoyo
Tipo de refrigerante
Tipo de compresor
6,9
1,4
4,7
58
<16
48
1.019
395
1.431
342
206
9,3
2
4,7
2/4
230/1/50
230/1/50
230/1/50
76
<25
49
1.373
325
25/62
Etilen-glicol 30%
1.959
270
-10/20
1.800x600x690
214
G 1 1/4 /O 28mm
G 1 1/4 /O 28mm
R 3/4
175
10
55
75
R 407 C
Scroll
11,8
2,5
4,7
97
<25
50
1.787
403
2.484
231
217
€
kW
kW
kW
V/Ph/Hz
V/Ph/Hz
V/Ph/Hz
A
A
dB(A)
l/h
mbar
0C
l/h
mbar
0C
mm
kg
l
bar
0C
0C
7
M
AG
N
A
 G
EO
Conducto
Dimensiones reducidas.
Aislamiento exterior térmico y afónico en toda
la unidad interior.
Funcionamiento especialmente silencioso.
Limpieza óptima del aire filtrado.
Robustez de todo el conjunto.
Bandeja de condensados ampliada a la zona
de conexiones.
Posibilidad de resistencia y batería de apoyo.
Opción de mando a distancia por cable.
Caudal de Agua l/h
Capacidad Nom. Frío1 kW
Capacidad Nom. Sensible Frío1 kW
Pérdida de Carga Frío kPa
Capacidad Nom. Calor2 kW
Pérdida de Carga Calor kPa
962
5,61
3,64
29,80
6,77
25,80
Caudal de Aire disponible a 50 Pa  Nom./Med./Mín. m3/h
Alimentación V/Ph/Hz
Núm. de ventiladores por potencia unitaria W
Consumo Máximo W
Intensidad Máxima A
Potencia Sonora3 Media dB(A)
Presión Sonora3 dB(A)
Presión Disponible Máx. Pa
Dimensiones HxLxD mm
Peso Neto kg
Batería
Contenido de Agua l
Superficie de intercambio m2
Conexiones de agua Pulgadas
1-085 AD 1-120 AD 1-240 AD
Precio tarifa ¤ 690 850 1.390
1-185 AD
1.100
1.422
8,29
5,43
23,50
9,66
20,10
2.232
13,01
8,34
39,30
14,84
33,20
2.911
16,97
10,92
39,50
19,35
33,10
230/1/50
3/4’’ H Gas
¡Nove
dad!
Referencia 0010009154 0010009155 0010009156 0010009157
4 Filas3 Filas
Ventilador
Capacidades
0,15 0,20 0,30 0,40
Dimensiones y Pesos
Diseño Hidráulico
1,38 3,25 4,85 6,50
Notas: (1) Condiciones de funcionamiento: Temp. Seca Interior 27oC; Temp. Húmeda Interior 19,5oC; Temp. Salida de Agua 7oC; Temp. Entrada de Agua 12oC.
(2) Condiciones de funcionamiento: Temp. Seca Interior 20oC; Temp. Salida de Agua 50oC.
(3) Condiciones de medida: unidad en falso techo con conducto aislado y atenuación 21-23 dB
I.V.A. no incluido / Precios válidos para Península y Baleares.
20
840/670/470
1x147
224
1,02
56,40
35,40
100
275x900x575
29,00
1.090/880/630
1x147
253
1,16
59,20
38,20
100
275x1.100x575
38,00
2.170/1.920/1.430
2x160
2x285
2x1,45
65,00
42,00
100
275x1.900x575
67,00
1.670/1.440/1.080
2x147
2x210
2x1,06
65,20
44,20
100
275x1.500x575
57,00
????????? ?
?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?
? ?? ? ??
????????? ?? ???? ???? ? ????? ??
?? ????? ???? ?? ? ?? ? ? ????? ?? ??? ??? ??????? ?? ??? ????? ??
? ? ?????? ? ? ?? ? ? ? ????????? ??? ???????? ?? ?? ??? ?? ? ?? ????? ???
?????? ? ???? ?? ???? ??? ?????? ?? ???????? ??????? ??? ????? ???????? ? ?????? ??? ??????? ???? ???????? ???? ???? ? ??? ??? ???? ???
???? ??????????????? ?? ?????? ?? ???? ???????
???????? ?? ??????? ??? ?? ?? ????????? ?? ?? ??? ??? ? ? ??? ?? ?? ? ??????? ??? ?????? ???? ?? ? ???? ??? ?? ?? ? ??????
???????????? ??????????
????????? ????? ??? ?? ??
?????????? ?? ????? ?? ???? ?? ????
?????? ???????
?????? ????
???? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ? ? ?????????? ???????? ???? ?? ?? ????
????????? ?? ??????
?????????
? ????? ??? ???????????? ???
?????????????? ?
??????? ??? ??? ????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
??????????? ????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????
?? ?? ?
???????? ??????
? ????????? ??? ? ? ??????? ?????????
??????? ? ???? ??
??????? ???
? ???????? ?????
? ???????? ??????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ???
?????????
?????????? ??
???? ?????? ?
?
????????
????? ??????? ? ?????
??? ?????????? ????
?????????? ?????
?????? ? ???? ?????
?????????
????????
?? ???
????????
?? ????
??
?
???? ?? ??????????
???? ?? ??????? ?? ????? ?????
?????? ?????? ?
?????? ??????? ?????? ???????
?????? ????
???????? ?
???????? ?
??
??
????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
?????
??????
??????
??????
??????
??????
??????
?? ????????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ??????????????? ???
????????
??????? ???
????????
???????????
?????? ???????
???????????
?????? ???????? ?? ?
??? ?????
??? ?????
? ? ?
??? ?????
??? ?????
? ?????
??? ? ?
??? ?????
? ?????
??? ?????
??? ?????
? ?????
??? ?????
??? ?????
? ?? ?
??? ?????
??? ??????
? ??????
??? ?? ?
??? ??????
? ??????
??? ??????
??? ??????
? ??????
?? ??????
?? ???????
?? ???????
?? ???????
?? ???????
?? ???????
?? ???????
?? ???????
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extraflex
Ø INT
I.D.
Ø INT
mm
PESO
WEIGHT
POIDS
g/m
VACÍO
VACUUM
VIDE
m H2O
RADIO CURVATURA
BENDING RADIUS
RAYON COURBURE
mm
LARGO ROLLO
ROLL LENGTH
LONG ROULEAU
m
40 110 2,50 20 10
50 120 2,00 25 10
60 140 1,90 30 10
70 160 1,80 35 10
76 175 1,80 40 10
80 195 1,70 40 10
90 200 1,50 45 10
102 240 1,30 50 10
110 270 1,20 55 10
120 295 1,10 60 10
127 315 1,00 63 10
130 325 0,95 65 10
140 350 0,90 70 10
152 370 0,85 75 10
160 440 0,80 80 10
180 535 0,75 90 10
203 600 0,70 100 10
225 660 0,65 115 10
254 790 0,60 125 10
280 880 0,60 140 10
305 950 0,50 150 10
356 1110 0,40 175 10
406 1280 0,30 200 10
500 1550 0,30 250 10
630 1890 0,20 320 10
Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación
Nominales values without taking manufacturing tolerances into account
Valeurs nominales sans tenir comptes des tolérances de fabricacion
Espiral de refuerzo de alambre acerado 
incoporado enter dos capas
Reinforcement spiral of steel wire added 
between two layers
Spirale de renfort de fil d’acier incorporé 
entre deux couches
Tubería de tejido de PVC autoextingible
Self-extinguishable PVC fabric tubes
Tuyaux en tissu de PVC auto-extinguible
AIREACIÓN
AERATION
AÉRATION
13
Tubo flexible realizado con 
tejido cubierto de PVC auto 
extinguible y reforzado de 
una espiral de acero soldado 
entre 2 capas
• En función de las evoluciones 
técnicas, las especificaciones pueden ser 
modificadas sin previo aviso
• Otros diámetros, colores y 
características previa consulta
Características
• Tubería fabricada con tejido cubierto de PVC autoextingible con espiral de refuerzo 
de alambre acerado incorporado entre dos capas. Total flexibilidad lo cual dota a esta 
tubería de grandes posibilidades mecánicas. Gran ligereza. Resistencia óptima, a los 
agentes atmosféricos y a una amplia gama de productos químicos. Soporta temperatu-
ras entre -20ºC y +100ºC (Máx. 120ºC)
• Ignífugo clase M2 (NFP92503) 
• Clasificación VO (UL-94)
Aplicaciones
• Instalaciones de aire acondicionado (Civil y Naval), ventilación, aspiración de humos,     
vapores, polvo, gas, etc, …
Flexible ducting hose 
made in PVC coated 
flame-resistant textile fabric 
reinforced with a steel helix 
between the two fabric 
layers
• Specifications are subjects 
to change without notice
• Other diameters, colours 
and features on request
Features
• Flexible hose in self extinguishing PVC with coated steel wire spiral. Very flexible with 
high mechanical feature. Very Light. Excellent resistance to weather agent & the most 
chemicals.Tº range. -20ºC + 100ºC. (max.120ºC)
• Fire-resistance class M2 (NF P92 503)
• VO flame rating (UL-94)
Uses
• Conditioning plants (civil & naval), ventilation,suction of fumes, gas, dust, ... 
Tuyau flexible en tissus 
enduit de PVC 
auto-extinguible et renforcé 
d’une spirale en acier 
soudée entre 2 couches
• En fonction des évolutions techniques, les 
données peuvent être modifiées sans préavi
• Autres diamètres, couleurs et 
caractéristiques sur demandes
Caractéristiques
• Tuyau en tissus recouvert de PVC ignifugé renforcé d’une spirale en fer noyé entre deux 
couches. Totalement flexible ce qui lui permet de grandes possibilités mécaniques.
Résistant optimale aux agents atmosphériques et à la plus part de produits chimiques.   
Tº d’emplois de –20ºC à +100. ºC. Accompli al Norme CL-Ul-94 VO
Applications
• Instalation d’air chaud (Civil et Naval), ventilation, aspiration de fumés, gaz, 
poussières, vapeur …
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8. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL
 27442 -62 -65
 Bipolar, con toma tierra desplazada,
 10A 250V~ (Para exportación).
*27431 -32 -35
  Bipolar.
 27431 -62 -65
 Bipolar con dispositivo de seguridad.
*27432 -32 -35
 27432 -62 -65
*27472 -32 -35
 27472 -62 -65 -67
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko  embornamiento rápido.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, con dispositivo de seguridad
y embornamiento rápido.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko embornamiento a tornillo.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, con dispositivo de seguridad
y embornamiento a tornillo.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, embornamiento rápido.
Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, con dispositivo de seguridad
y embornamiento rápido.
Color rojo para identificación de circuitos especiales.
*27432 -38
 27432 -68
27458 -32 -35 Bipolar, con toma tierra de espiga "sistema francés" y dispositivo de seguridad,
embornamiento a tornillo.
2791432 -030 -031 Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, placa incorporada monobloc, 85 x 91 mm,
con dispositivo de seguridad, embornamiento rápido.
 27490 -32 -35 -37 Bipolar, con toma tierra lateral Schuko, con dispositivo de seguridad,
con tapa y embornamiento a tornillo.
Bases de enchufe 16 A 250 V~
27442 -61 -64
Bipolar, con toma tierra desplazada,
10A 250V~
(Para exportación).
27431 -61 -64
Bipolar, 10A 250V~
(Para exportación).
-32  -31
-62  -61
-031
Marfil
-35  -34
-65  -64
-030
Blanco Nieve
-37  -36
-67  -66
Gris
-38
Grafito
*Hasta agotar existencias.
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9. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ I
TELECOMUNICACIONS
24
27439 -32 -35 -38
Base de enchufe mixta polarizada
(europea-americana) con toma tierra,
15A 125V~ ó 16A 250V~. (Para exportación).
(Se incluye bastidor para montaje
en Series 31, 75, 82 y 88.
Tomas de teléfono
27480 -32 -35
Con 4 contactos, para conector RJ-11.
27481 -32 -35 -37 -38
Con 6 contactos, para conector RJ-12.
27484 -32 -35
Toma telefónica RITA (Portugal).
27483 -32 -35
Con 8 contactos "sistema francés".
Bases de enchufe 16 A 250 V~
Ver pág. 407
27438 -31 -34
Bipolar mixta, europea-americana,
15A 125V~ ó 16A 250V~.
(Para exportación).
27422 -31 -34
Bipolar polarizado americana,
con toma tierra 15 A 125 V~
(Para exportación).
27480 -31 -34
Con 4 contactos para conector RJ-11.
27481 -31 -34
Con 6 contactos para conector RJ-12.
75332 -39
75331 -39
Grupo de 2 interruptores para persianas
10 A 250 V~.
Grupo de 2 pulsadores para persianas
10 A 250 V~.
Mecanismos dotados de enclavamiento mecánico
de seguridad,que impide el accionamiento simultáneo.
Adaptadores para conexiones informáticas
Mecanismos de mando
27396 -62 -65 Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250 V~ (sin enclavamiento).
Para su instalación requiere de dispositivo de control.
Ver esquema de instalación de la persiana a comandar.
27028 -32 -35
Tecla para persianas.
Teclas
27087 -32 -35 -37
Para 1 conector RJ
Art. 75540, 75541, 75544 ó 75528
27081 -32 -35 -37
Para 1 conector
RJ-45 ó RJ-11/12
Art. 75540, 75541, 75544 ó 75528
Conectores AMP
27086 -32 -35 -37
Para 2 conectores
RJ-45 ó  RJ-11/12
Art. 75540, 75541, 75544 ó 75528
Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.
Se necesita el módulo universal 75000-39
ó 75001-39 adecuado al conector.
26
Ver pág. 408
27486 -32 -35 -37
Para 2 conectores RJ
Art. 75540, 75541, 75544 ó 75528
27332 -32 -35 Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250 V~
27087 -31 -34
Para 1 conector RJ
Art. 75540, 75541, 75544 ó 75528
Mecanismos dotados de enclavamiento eléctrico
de seguridad,que impide el accionamiento simultáneo.
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Fundas intercambiables
Color ROJO
2700617 -037
1 elemento.
2700627 -037
2 elementos.
2700637 -037
3 elementos.
2700647 -037
4 elementos.
Gama Color
Color AMARILLO
2700617 -062
1 elemento.
2700627 -062
2 elementos.
2700637 -062
3 elementos.
2700647 -062
4 elementos.
Color AZUL
2700617 -064
1 elemento.
2700627 -064
2 elementos.
2700637 -064
3 elementos.
2700647 -064
4 elementos.
Color PISTACHO
2700617 -065
1 elemento.
2700627 -065
2 elementos.
2700637 -065
3 elementos.
2700647 -065
4 elementos.
Color CREMA
2700617 -070
1 elemento.
2700627 -070
2 elementos.
2700637 -070
3 elementos.
2700647 -070
4 elementos.
Color NEGRO
2700617 -071
1 elemento.
2700627 -071
2 elementos.
2700637 -071
3 elementos.
2700647 -071
4 elementos.
Color NARANJA
2700617 -072
1 elemento.
2700627 -072
2 elementos.
2700637 -072
3 elementos.
2700647 -072
4 elementos.
Color GRIS TRANSLUCIDO
2700617 -112
1 elemento.
2700627 -112
2 elementos.
2700637 -112
3 elementos.
2700647 -112
4 elementos.
Fundas de 1 elemento, 86 x 93 mm.
Fundas de 2 elementos, 86 x 164 mm.
Fundas de 3 elementos, 86 x 236 mm.
Fundas de 3 elementos, 86 x 306 mm.
DIMENSIONES FUNDAS
Acabado INOX
2700617 -042
1 elemento.
2700627 -042
2 elementos.
2700637 -042
3 elementos.
2700647 -042
4 elementos.
Gama Metal
46
Fundas intercambiables
Acabado COMIC
2700617 -800
1 elemento.
2700627 -800
2 elementos.
2700637 -800
3 elementos.
2700647 -800
4 elementos.
Gama EXTREM
Acabado LISTINO multicolor
2700617 -801
1 elemento.
2700627 -801
2 elementos.
2700637 -801
3 elementos.
2700647 -801
4 elementos.
Acabado RED & WHITE
2700617 -803
1 elemento.
2700627 -803
2 elementos.
2700637 -803
3 elementos.
2700647 -803
4 elementos.
Acabado VINTAGE
           NEGRO PLATA
2700617 -804
1 elemento.
2700627 -804
2 elementos.
2700637 -804
3 elementos.
2700647 -804
4 elementos.
Acabado GRIS HELIOS
2700617 -805
1 elemento.
2700627 -805
2 elementos.
2700637 -805
3 elementos.
2700647 -805
4 elementos.
Acabado BLACK & WHITE
2700617 -802
1 elemento.
2700627 -802
2 elementos.
2700637 -802
3 elementos.
2700647 -802
4 elementos.
47
TRANSPARENTE
2700617 -108
1 elemento.
2700627 -108
2 elementos.
2700637 -108
3 elementos.
2700647 -108
4 elementos.
Funda Transparente personalizable
Fundas intercambiables
Funda Antibacteriana
Color BLANCO
2700617 -060
1 elemento.
2700627 -060
2 elementos.
2700637 -060
3 elementos.
2700647 -060
4 elementos.
2720010 -060
Tecla.
2700041 -060
Tapa enchufe + seguridad.
2720010 -108
Tecla.
Ejemplo
Junto con las fundas se entrega una plantilla
para ajustar la aplicación gráfica.
 10. CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE LA PISICNA EXTERIOR 
 
Laterals piscina: 
 
1. Dades 
 
tipus de terreny: argiles humides 
profunditat màxima: 1,8m 
 
 
 
empenta del terreny: 0,13kg/cm2 = 1,3T/m2 
 
2. Segons WinEva 
 
 
accions 
 
 
 
deformacions 
moments, moment màxim 0,78mT 
 
armadures considerades per el programa: 
 
 
 
3. Segons taules de formigó armat de Jiménez Montoya 
 
Formigó HA-25 
Acer B400S 
Amplada del mur = 30cm 
Moment màxim = 0,78mT ≈ 7,8mkN 
 
A·fyd = 80kN/m >  2Ø14 
A’·fyd = 0kN/m > no cal, però es col·locarà una armadura de pell de 2Ø8 
 
NOTA: les armadures han sortit igual, per tant correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fons piscina: 
 
1. Dades 
 
tipus de terreny: argiles humides 
profunditat màxima: 1,8m 
empenta del terreny: 0,13kg/cm2 = 1,3T/m2 
 
2. Segons WinEva 
 
 
 
 
 
 
accions 
 
deformacions 
moments, moment màxim 
7,684mT 
 
armadures considerades per el programa: 
 
 
3. Segons taules de formigó armat de Jiménez Montoya 
 
Formigó HA-25 
Acer B400S 
Amplada del mur = 30cm 
Moment màxim = 7,68mT ≈ 76,8mkN 
 
A·fyd = 320kN/m >  2Ø25 
A’·fyd = 0kN/m > no cal, però es col·locarà una armadura de pell de 2Ø8 
 
NOTA: les armadures han sortit semblants, s’utilitzaran les calculades per les taules de formigó armat 
de Jiménez Montoya, ja que surten uns diàmetres superiors. 
 
 Taules d’àbacs: 
 
418 Compact Excavator
11. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA
PISCINA EXTERIOR
THE NEW 418 ZTS COMPACT EXCAVATOR
Bobcat
Attachments
for this
model:
Trenching bucket
Grading bucket
Breaker
Small… Powerful… Comfortable.
With a retracted track width of less than 28 inches wide, the ultra-
compact 418 can access jobsites where exhausting hand labor is 
your only other option. Only Bobcat gives you the features to be 
more comfortable, go through narrower openings and to operate 
in tighter conditions with confi dence.
Bobcat Features include:
?? ????????????????????????????????????????????????????????????
 the joysticks outward for comfort, or inward for access through 
 narrow openings (gates, doorways, etc.) 
?? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
 nearby objects.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
 compact machine to pass underneath branches, low openings 
 and through doorways. 
?? ?????????????????????????????????????????????????????
 gates and doorways.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????
 increased effi ciency.
?? ??????????????????????????????? ???????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????? ???????????????????
 and from jobsite surroundings.
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
 workgroup for minimal wear and tear.
NOTE — Where applicable, dimensions are in accordance with Society of Automotive 
Engineers (SAE) and ISO standards. Specifi cations and design are subject to change 
without notice. Pictures of Bobcat excavators may show other than standard equipment. All 
dimensions are shown in inches. Respective metric dimensions are enclosed by parentheses. 
Bobcat Company complies with the requirements of ISO 9001 as registered with BSI.
A. Max. Digging Depth ..........................................................6 ft. (1820 mm)
???????????????????????? .......................................................10 ft. 1 in. (3093 mm)
??????????????......................................................................5 ft. 11 in. (1817.8 mm)
418
WORKING RANGE
A
C
B
43.31 in.
(1100 mm)50.39 in.
(1279.8 mm)
38.11 in.
(968 mm)
84.77 in.
(2153.2 mm)
8.64 in.
(219.5 mm)
39.04 in.
(991.5 mm)
14.29 in.
(363 mm)
418
86.97 in.
(2208.9 mm)
86.97 in.
(2208.9 mm)
109.96 in.
(2792.9 mm)
PERFORMANCE
Operating weight   2,593 lb. (1176 kg)
  (canopy, rubber tracks, std bucket) 
Travel speed – low / high 1.3 / 2.1 mph (2.1 / 3.1 km/hr.)
???????????????
? ? ????? ? ?????????
  Total capacity  
? ? ? ??????????????? ???????????????????
       Auxiliary relief 2,756 psi (190 bar)
???????????? ? ??????
  Width  7.1 in. (180 mm)
? ? ???????????????? ???????????????????
  Overall width  
? ? ? ?????????? ? ??????????????? ??
? ? ? ????????? ? ??????????????? ??
  Canopy height  87 in. (2210 mm)
 Arm length   31.9 in. (810 mm)
 Dig depth  6 ft. (1820 mm)
? ???????????????????????? ??????????????????? ??
 Dump height clearance 5 ft. 11 in. (1817 mm)
 Arm breakout force  1,248 lbf. (5550 N)
 Bucket breakout force 1,865 lbf. (8294 N)
 Drawbar pull  2,227 lbf. (9905 N) 
 Model  D722 (Kubota)
? ????????????? ? ???????????????
? ??????????????????????? ???????????????????????????
 hp / rpm  9.9 hp (7.4 kW) @ 2000 rpm  
? ?????????? ? ????????????????
? ??????????????? ? ??????????????
Track tensioning system Grease cylinder/coil spring  
??????????? ? ??????
? ? ??????????????????? ????????????????????
Boom swing  
? ? ????? ? ???
? ? ?????? ? ???
?????????????????????? ???
??????????????????????????? ???
 Undercarriage (27.9 in. – 43.3 in.)
??????????????? ? ???
??????????????????????? ???
?????? ? ? ???
?????????????????????????????? ???
???????????????????????????????? ???
????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ???
??????????? ? ???
???????????????? ? ???
?????????????????????? ???
??????????????? ??????? ???
?????????????????????????????? ???
????????????????? ???????? ???
Catalytic exhaust purifi er kit Opt
??????????? ? ???
Motion alarm kit  Opt
Beacon kit  Opt
???????????? ?????????? ??????????? ???
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DRIVE/SWING SYSTEM
WORKING RANGE
CAPACITIES
FEATURES
WARRANTY
ENGINE
418
308-#11449-F
Bobcat Company
?????????????????? ???????????????????
www.bobcat.com
Printed in U.S.A.B-1836 (3/08)
Specifications
Bobcat® 418 Excavator
Adjustable Joystick Consoles ???????????????
SOLADO 40 X 40
S 40 X 40
40
cm
4  cm0 49,5 cm
2
4
,
4
c
m
MEDIO SOLARIUM
50 X 25
MS 50X25
SOLARIUM 50 X 50
S 50X50
49,5 cm
4
9
,
5
c
m
40
cm
4  cm0
SOLADO VEREDA 40 X 40
(Antideslizante)
SV 40 X 40
BORDE CURVO
- R= 250 cm -
4 cm4
37 mc
40
cm
BC
40/5 R= 50 c2 m
ADAPTADOR ROMANO
IZQ - R= 100 cm -
BARI
40/2
47,1 cm
5
4
,
7
c
m
R= 00 c1 m
40
cm
47,1 cm
 40/2 cR= 100 m
BARD
ADAPTADOR ROMANO
DER - R= 100 cm -
5
4
,
7
c
m
40
cm
40/2 0 cR= 10 m
CURVO ROMANO
- R= 100 cm -
BCR
5 2 c m
cm
40
6,  c3 4 m
BORDE CURVO
 - R= 200 cm -
5 cm4
c
40
m
3  c7 mBC
40/4 R= 00 c2 m
BR/40
BORDE RECTO
CORTE
ESQUEMÁTICO
Nota: Los Radios Indicados en los títulos se refieren a la
pared de la piscina
49,5 cm
40
cm
2,2 cm
40 cm
 BCC
40/45º
9 1  cm3 . 7
CONTRACURVA 45º
- R= 50 cm -
R = 50 cm
4
cm0
BC/40/45º
65.2 cm
CURVA 45º
- R= 50 cm -
R= 50 cm
40
cm
ESQUINERO 25 X 25
- R= 10 cm -
25 cm
BE
25 x 25 R  cm= 10
2
5
c
m
35 cm 49.5 cm
3
5
c
m
4
9
.
5
c
m
4
0
c
m
m50 c
47
mc
3
1
2
CONJUNTO DE BORDE 
PARA  CURVA   - R= 50 cm -
1: MEDIA CURVA
 IZQUIERDA
 BMCI-
2: MEDIA CURVA
 DERECHA
 BMCD-
3: COMPLEMENTO
 ESQUINERO
 35 X 35BCE-
PRODUCTO CON AISLACIÓN TÉRMICA
SUPERFICIAL BAJO ENSAYO DEL CECOVI
UTN - FACULTAD REGIONAL SANTA FE -
Borde Curvo
Romano Ø 2
¤ La imágen tiene carácter ilustrativo
ATERMICOS Y ANTIDESLIZANTES
Ficha Bordes S40,
solarium y solados
-25  PIEZAS-
9 de julio 3573 - Tel : 4558526 - 4552511 - rot - Fax : 4553058
E-mail : culzoni@culzoni.com - Web Site : http//:www.culzoni.com
I N S T I T U T E
®
M E M B E R
S PA & P O O L
N AT I O N A L
U . S . A . Catálogo Técnico
BORDES SERIE 40 
 SOLARIUM Y SOLADOS
BARD
40/3
ADAPTADOR ROMANO
DER - R= 150 cm -
R 0 c= 15 m
CURVO ROMANO
- R= 150 cm -
40
mc
4 4 c8, m
BCR
40/3 R = 150 cm
m37,7 c
BARI
40/3
46 cm
ADAPTADOR ROMANO
IZQ - R= 150 cm -
0 cR= 15 m
40
cm
45
,5
cm
46 cm
cm
4045
,5
cm
ESQUINERO RECTO
 50 X 50
BER 50X50
49,5 cm
4
9
,
5
c
m
¤ La imágen tiene carácter ilustrativo
REJILLA PARA DESBORDE
FINLANDÉS
4
9
,
5
c
m
33,5 cm
1
52,5 cm
4
9
,
5
c
m
2
CONJUNTO PARA DESBORDE FINLANDÉS
BDF 34x50 BDF 53x50
ATERMICOS Y ANTIDESLIZANTES
Ficha Bordes S40,
solarium y solados
-25  PIEZAS-
9 de julio 3573 - Tel : 4558526 - 4552511 - rot - Fax : 4553058
E-mail : culzoni@culzoni.com - Web Site : http//:www.culzoni.com
I N S T I T U T E
®
M E M B E R
S PA & P O O L
N AT I O N A L
U . S . A . Catálogo Técnico
BORDES SERIE 40 
 SOLARIUM Y SOLADOS
¤ La imágen tiene carácter ilustrativo
GUARDA FANTASIA
Por m.
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LOS REVESTIM
IENTOS DE FACHADA
AISLAMIENTO:
SISTEMA COTETERM
La pérdida de calor de una casa se produce principalmente por las paredes. 
El CTE (Código Técnico de la Edificación) especifica en su Documento Básico HE (Ahorro 
Energético) las condiciones técnicas que deben cumplir los sistemas de aislamiento por 
el exterior. El sistema COTETERM (sistema de aislamiento por el exterior) ha obtenido el 
DITE nº06/0089 por el I.E.Torroja.
AHORRO DE ENERGÍA
Un mejor aislamiento disminuye el consumo energético
MEJOR AISLAMIENTO
Supresión de los puentes térmicos.
MAYOR CONFORT
Tanto en invierno como en verano, la temperatura del interior de la vivienda se mantiene 
estable, gracias a la inercia térmica que proporciona el cerramiento.
PROTECCIÓN Y ESTÉTICA DEL EDIFICIO
Mejora exterior completa, ya que impermeabiliza la fachada del agua de lluvia, 
manteniendo la permeabilidad al vapor de agua y evitando condensaciones en el interior 
de la vivienda.
MAYOR ESTABILIDAD
Se adapta perfectamente a la superficie de la fachada y mejora su estabilidad térmica.
El aislamiento por el exterior de una
fachada optimiza el ahorro de energía
y mejora el confort térmico
invierno-verano.
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN 
REVESTIMIENTO DE FACHADA
12. FITXA TÈCNICA DE L’AÏLLAMENT EXTERIOR
A T E N C I Ó N
ACABADOS
La decoración final de una fachada 
es una combinación de textura
y color
ACABADO ÁRIDO PROYECTADO
??Definición: con árido de mármol, proyectar sobre la pasta COTEGRAN, aplastar y   
alisar posteriormente con una llana.
??Aspecto: revestimiento de imitación al mármol.
??Herramientas de acabado: llana, a ser posible de acero inoxidable. Cubeta para el 
árido y una pala o recogedor para proyectar el mismo.
??Productos: COTEGRAN RBP, RPB-P, PIEDRA
ACABADO RASPADO
??Definición: una vez aplicado y endurecido parcialmente, raspar.
??Aspecto: imitación a piedra abujardada.
??Herramientas de acabado: raspador.
??Productos: COTEGRAN MAX, NG, RPL, RPM, 2000, TEXCAL LISO, 3D COTEGRAN
ACABADO FRATASADO
??Definición: una vez aplicado se fratasa con una talocha.
??Aspecto: aspecto semi-rústico, al desplazar los áridos a la superficie originando   
pequeños surcos que le confieren este acabado, produciendo destonificaciones.
??Herramientas de acabado: talocha o fratás.
??Productos: TEXCAL LISO, PREDUREX, R-MORTER
ACABADO BRUÑIDO
??Definición: una vez aplicado, se deberá bruñir con una esponja.
??Aspecto: antiguo, produciendo destonificaciones.
??Herramientas de acabado: esponja.
??Productos: R-MORTER, PREDUREX
Árido proyectado
Raspado
Fratasado
Bruñido
SE PUEDEN OBTENER DISTINTAS TONALIDADES DE UN COLOR,
SEGÚN EL ACABADO ELIGIDO.
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LA ELECCIÓN DEL PRODUCTO
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN 
REVESTIMIENTO DE FACHADA
ACABADO LISO
??Definición: una vez aplicado, se repasará alisándolo.
??Aspecto: aspecto planchado que forma aguas similares a un mortero de cal.
??Herramientas de acabado: llana de acero inoxidable.
??Productos: 3D COTEGRAN, TEXCAL LISO, TEXCAL ESTUCO 
ACABADO RAYADO
??Definición: rayado superficialmente.
??Aspecto: rústico.
??Herramientas de acabado: llana, peines y fratás de plástico. 
??Productos: COTETERM ACABADO
ACABADO GOTA
??Definición: acabado en tirolesa.
??Aspecto: rústico.
??Herramientas de acabado: pistola.
??Productos: COTETERM ACRYLIC 
ACABADO GOTA PLANCHADA
??Definición: acabado en tirolesa aplastada.
??Aspecto: rústico.
??Herramientas de acabado: pistola, llana y/o espátula.
??Productos: COTETERM ACRYLIC
ACABADO ESTUCO
??Definición: acabado muy liso, imitación al mármol.
??Aspecto: mármol mate o brillante.
??Herramientas de acabado: llana y espátulas de acero inoxidable.
??Productos: TEXCAL ESTUCO, COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
ACABADOS
La variedad de acabados y colores 
permite revestir cada proyecto
dándole su estilo propio
(contemporáneo, tradicional, moderno...)
Liso
Rayado
Gota
Gota planchada
Estuco
1
3
4
5
6
7
2
APLICACIÓN DE
COTETERM
Para la aplicación del Sistema de Aislamiento por el Exterior COTETERM, los pasos a 
seguir son los siguientes:
PERFIL DE ARRANQUE
El perfil de arranque es una perfil metálico en forma de «U». Para fijar el perfil de arranque 
al soporte, hay que replantear, nivelar y colocar el perfil a una altura mínima de 15 cm, 
mediante tacos y tornillos de acero.
COLOCACIÓN DE AISLANTE
Para adherir la placa al soporte, aplicar COTETERM-M como adhesivo, colocando la 
pasta en bandas perimetrales y pelladas de un diámetro de entre 6 y 8 cm en el centro 
de las mismas. Luego montar las placas sobre el perfil de arranque y pegarlas al 
soporte, a rompejuntas desde abajo hacia arriba, alineándolas.
Se cepillarán con lija las juntas entre placas para la regularización de las mismas.
Para conocer el tipo de placa a usar, consultar la guía DITE Nº06/0089.
??COTETERM M:
   Amasar el producto con un 18 ± 2 % de agua (entre 4 y 4,5 litros/saco) hasta lograr   
   una masa uniforme. Esta pasta se debe aplicar antes de 1 hora.
??COTESPIGA:
   Son las fijaciones mecánicas que aseguran la placa a la pared. Consisten en un taco 
   con arandela y clavo de polipropileno. Deben llevar el marcado CE (ETA 03/0028).    
   Traladar la placa adherida por cinco puntos (1 en cada esquina y 1 en el centro), y 
   colocar una COTESPIGA en cada uno de ellos. Su colocación se llevará a cabo 24 
   horas después de la colocación de la placa.
PERFILES DE ESQUINA 
Se adhieren a la placa con COTETERM M.
COLOCACIÓN DE LA MALLA COTETERM
Deberá aplicarse una capa fina de COTETERM M sobre la placa (espesor aprox. de 1,5 a 2 mm).
Aún fresca, colocar la MALLA COTETERM encima, debiendo prever un solape
de 10 cm en el encuentro con el siguiente tramo de malla.
Aplicar una segunda capa de COTETERM M en un espesor aproximado de 1,5 a 2 mm, 
hasta cubrir totalmente la malla.
COTETERM FONDO
Después de un secado completo, se aplicará sobre el COTETERM M 2 capas de 
COTETERM FONDO, como primera mano o imprimación del COTETERM ACABADO y del 
COTETERM ACRYLIC. Colocar cinta adhesiva para delimitar las zonas de trabajo.
Aplicación de COTETERM FONDO:
Remover bien el producto antes de proceder.
Aplicar mediante brocha, rodillo o pistola.
Sistema COTETERM: 
1- Soporte
2- Placa de aislamiento térmico + COTESPIGAS
3- Mortero COTETERM-M
4- Malla COTETERM 
5- Mortero COTETERM-M
6- IMPRIMACIÓN COTETERM FONDO o COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
7- COTETERM ACABADO o COTETERM ACRYLIC o COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
Perfil de arranque
Colocación COTESPIGA
Colocación malla
Aplicación del COTETERM FONDO
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LOS SISTEM
AS DE APLICACIÓN
APLICACIÓN DE
COTETERM
GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN 
REVESTIMIENTO DE FACHADA
ACABADO FINAL
Dejar secar entre 12-24 horas antes de aplicar cualquiera de los revestimientos
decorativos de acabado:
- COTETERM ACABADO
- COTETERM ACRYLIC
- COTETERM ESTUCO FLEXIBLE
??COTETERM ACABADO:
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
- Extender el producto en capa de 2 a 2,5 mm con una llana de acero inoxidable como si 
se tratara de un enyesado, procurando evitar ondulaciones y marcas con el borde de 
la llana. 
- Cuando el producto ha tirado ligeramente, pasar un fratás de plástico humedecido   
para formar las rayas en la trayectoria deseada.
??COTETERM ACRYLIC:
Producto listo al uso: remover bien antes de proceder.
- Acabado GOTA o GOTA PLANCHADA: aplicar mediante pistola de proyección.
Si fuera necesario añadir agua, su disolución no debe sobrepasar el 4%.
- Acabado FRATASADO: aplicar mediante llana de acero inoxidable un espesor de 
1 a 1,5 mm. A los 30 minutos (dependiendo del clima), fratasar con un fratás de   
plástico para conseguir la textura deseada.
RECOMENDACIONES:
No aplicar nunca con lluvia o a temperaturas extremas (inferiores a 5ºC y
superiores a 38ºC), ni sobre paramentos con humedad capilar o zonas donde pueda 
discurrir agua permanentemente.
Endurecimiento: el secado total se consigue a las 4 semanas, pero al cabo de 
pocas horas, si las condiciones atmosféricas son favorables, ya es capaz de soportar
la acción moderada de los agentes ambientales.
En caso de lluvias se producirá un leve reblandecimiento del revestimiento, 
pero recuperará sus características iniciales una vez seco.
??COTETERM ESTUCO FLEXIBLE: 
- Amasado:
  Con batidora eléctrica con varillas para mezclas finas. 
  Agua de amasado: 6 L/saco
  Amasarlo un mínimo de 3 min y dejarlo reposar 2 min antes de su aplicación. 
- Extendido:
  Aplicar al menos 1 mm, con llana de acero inoxidable bien limpia sobre el soporte   
  fratasado y seco al tacto. Lijar las rebabas generadas. Cepillar suavemente el soporte   
  para eliminar todo el polvo generado. Aplicar una segunda capa de producto a raseo 
  (0,2 mm)
- Acabado:
  Repasar repetidamente con el centro de la llana, alisándolo y bruñéndolo hasta
  conseguir una textura lisa.
La colocación del sistema
COTETERM es garantía de confort
Extendido
Acabado gota
Acabado rayado
Morteros Sistema COTETERM®
Pliego de Condiciones Técnicas
SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR, COTETERM®
CONSIDERACIONES GENERALES
El Sistema de Aislamiento térmico por el Exterior COTETERM®, esta diseñado para dotar al edificio, de un buen funcionamiento térmico,
al evitar todos los puentes térmicos y convertir el muro de cerramiento en un acumulador de calor, mejorando sustancialmente la inercia
térmica del edificio.
Se logra, además de un buen confort térmico, un importante ahorro energético, protege al edificio de las inclemencias climatológicas,
evitando el deterioro de las fachadas.
Estos materiales, deben de  tener por parte del fabricante, un exhaustivo control, tanto interno como externo, por lo que deberá estar
sometido al control externo de la ISO 9001 en cuanto al control de fabricación y estar en posesión del Documento de Idoneidad Técnica
del Instituto Eduardo Torroja de empleo en construcción, para materiales no normalizados.   
MATERIALES A UTILIZAR
Aislante
Placa de aislamiento térmico de poliestireno expandido, deberá cumplir la norma UNE – EN – 13.163, ser auto extinguible y estar
estabilizada, con clasificación de reacción al fuego M1.
Características de la placa 
• Densidad aparente: 13,5 - 15 kg/m3 según UNE 53215
• Conductividad térmica: A - 20º C 0,030 W / ºC m UNE 53037
+ 10º C 0,033 W / ºC m UNE 53037
+ 40º C 0,037 W / ºC m UNE 53037
• Permeabilidad al vapor de agua: 1,5 gr/m2h/mm.Hg UNE 53097
• Estabilidad de forma al calor: 80º C DIN 18164 (larga duración con carga especifica de 2N/cm2)
• Longitud: 100 cm ± 0,2 % 
• Anchura: 50 cm ± 0,2 %
• Espesor: cm ± 0,15 %
• Tiempo de curado mínimo: De 6 a 8 semanas
Cotespigas
Espiga con clavo expansionante y aro de estanqueidad, prefabricada con polipropileno.
• Longitud: 90 mm
• Diámetro del  taladro: 10 mm
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Pliego de Condiciones Técnicas
ADHESIVO Y REVESTIMIENTO
Coteterm M
El mortero COTETERM M, se confecciona mezclado el contenido del saco con 4,5 ± 2% litros de agua. Se amasa hasta obtener una pasta
uniforme, se debe utilizar antes de una hora.
Características
• Densidad del polvo: 1,35 ± 0,1 gr/cm3
• Densidad de la pasta: 1,45 ± 0,1 gr/cm3
• Adherencia a la tracción: 8,71 kg/cm2, en seco después de 28 días
• Adherencia a tracción sobre el hormigón:
Después de 28 días a 20º C en seco > 8 Kg/cm2
Después de 24 en inmersión + 24 horas de secado > 5 Kg/cm2
• Adherencia del mortero sobre placa después de 28 días: > cohesión de la placa
• Resistencias mecánicas:   - Flexotracción: 60 ± 10 kg/cm2
- Compresión: 105 ± 20 kg/cm2
• Resistencia al impacto del sistema completo. Soporta el impacto de una bola de 5 Kg desde una altura de 45 cm mostrando una
deformación en profundidad de 5 mm.
• Impermeabilidad al agua de lluvia. No hay paso de agua a las 24 horas bajo columna de agua de 1 cm. La absorción de agua después
de 2 horas de inmersión es 4,3 %.
Armaduras
Existen dos tipos de mallas, la de fachada general y la de zócalo.
Las mallas son de  fibra de vidrio reticular de 4 x 4 mm de luz con impregnación de SBR - látex para evitar el ataque y acción de los álcalis.
Características MALLA COTETERM MALLA ZÓCALO
• Contextura: 2 x 2 hilos/cm2 1,5 x 1,25
• Urdimbre: 2 x 136 (tex) 2 x 1200
• Trama: 272 (tex) 2 x 1200
• Impregnación: SBR - látex SBR - látex
• Resistencia urdimbre: 190 daN/5 cm ± 10% 700
• Resistencia trama: 190 daN/5 cm ± 10% 600
• Alargamiento urdimbre: 4 a 5 %
• Alargamiento trama: 3,5 a 4,5 %
• Peso: 183 a 213  gr/m2 700
• Espesor: 580 a 720 micras
Ancho: 1 metro. Longitud: 50 metros Ancho: 1 metro. Longitud: 25 metros
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REVESTIMIENTOS DECORATIVOS
Coteterm Fondo, Coteterm Acabado y Coteterm Acrylic
Coteterm Fondo y Acabado, imprimación y revestimiento formados a partir de copólimeros acrílicos, extenders seleccionados y
pigmentos inorgánicos, estables a la intemperie, que le confieren unas excelentes propiedades de impermeabilización y anclaje.
Características COTETERM ACABADO COTETERM FONDO COTETERM ACRYLIC
• Ligante: Resina acrílica estirenada Copolímeros acrílicos Resina acrílica
• Densidad a 20º C: 1,85 kg/l 1,4 kg/l 1,8 ± 0,1 gr/cm2
• pH: 8 aprox. 8 -
• Contenido en sólidos: 85% aprox. 53 % -
• Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35 ºC                            5 y 35º C 5 y 35º C
ALMACENAMIENTO
El producto envasado se almacena en local cubierto y ventilado.
El tiempo máximo de conservación del producto en envase original al abrigo de la humedad es de doce meses.
CONTROL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Examen del soporte
OBRA NUEVA
Planeidad:
Al revestirse el soporte con placas planas éste  no deberá tener irregularidades superiores a 10 mm con regla de 1 metro.
Dureza:
Para poder adherir la placa con la pasta COTETERM M, el soporte debe tener resistencia suficiente para que pueda servir anclaje del
mortero, así como de los clavos de la COTESPIGA.
Limpieza:
El soporte debe estar limpio de restos de polvo, grasas, aceites y pinturas que puedan impedir un correcto anclaje del mortero.
En obra de rehabilitación:
Se tiene que hacer una inspección de toda la superficie, para retirar todo elemento que: 
Impida una buena adherencia por tener un tratamiento hidrófugo que perjudique la sujeción de las placas a la fachada.
Cualquier elemento de fachada que se encuentre suelto como pueden ser:
Lajas de ladrillo producidas por la entrada de agua y que al helarse ha provocado un empuje con arranque superficial del ladrillo.
Proceder a su retirada y reposición de huecos con mortero polimérico LANKO 780.
Desplazamientos de ladrillos en esquinas por empujes estructurales, produciendo fisuración a lo largo de los tendeles. Retirada de los
ladrillos que estén sueltos, ver situación de la estructura de hormigón - posible oxidación de armaduras - reparación con morteros
poliméricos, previa pasivación de armaduras si procede con LANKO 760.
Frentes de forjado. Pueden aparecer desprendimientos de las fábricas o de los revestimientos por empujes del forjado. Procede retirar
todo lo que este suelto,  reponerlo con un mortero de cemento LANKO 780.
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PUESTA EN OBRA
CONDICIONES GENERALES
El sistema no puede colocarse como acabado horizontal sino esta bajo cubierto protegido de la lluvia.
No se puede instalar a temperatura inferior a 5º C o superior de 35º C.
El perfil de arranque y pegado de placas
Con el fin de que el sistema no esté en contacto con el suelo se colocará el perfil de arranque a 15 cm. Se irán apoyando las placas de
abajo a arriba, a tope, a tresbolillo y pegadas al soporte con la pasta COTETERM M, un poco más espesa de mezcla añadiéndole un 8 %
de cemento portland y dispuesta sobre la placa en bandas perimetrales y pelladas.
Colocación de las COTESPIGAS
Con máquina de taladrar se harán unas perforaciones donde se recibirán las COTESPIGAS introduciendo su clavo en su interior.
Se cepillarán con lija las juntas entre placas para regularizar la posible falta de planeidad. 
Colocación de perfiles perforados de esquina
Se sujetan con el mismo adhesivo COTETERM M sobre las placas que forman las esquinas, tanto de fachada como de ventana, o en
cualquier hueco o circunstancia que las placas de porex estén acabadas en esquina. Su función es proteger las esquinas de cualquier
golpe o impacto además de soportar la presión que las mallas hacen al doblar las esquinas.
La pasta COTETERM M como protección de la placa aislante
Una vez hecha la mezcla del contenido del saco con el agua, con una batidora eléctrica, para evitar grumos hasta lograr una pasta
uniforme, se extiende con llana sobre toda la superficie en un espesor de unos 2 mm, obteniendo protección y resistencia mecánica a
la placa aislante. Para colocar la pasta deberán transcurrir veinticuatro horas desde la colocación de las placas.
En las jambas de las ventanas, en obras de rehabilitación, volveremos la pasta solamente ya que no tendremos espacio para volver la
placa, a no ser que se modifique la carpintería de la ventana. 
Colocación de la malla COTETERM
A continuación y cuando la pasta está aún fresca, se extiende la MALLA COTETERM a lo largo y ancho de toda la superficie apretando
con la llana dejándola embebida en la pasta. Cada rollo de malla deberá solapar con el siguiente en un ancho de 10 cm.
Una vez seco se volverá a dar pasta en la zona que la malla a quedado a la vista o que tenemos alguna pequeña irregularidad.
En los ángulos de las ventanas se colocaran unas piezas de malla de 35 x 20 cm.
En las jambas de las ventanas la malla debe de volver junto con la pasta.
Colocación de albardillas y vierteaguas
En las albardillas de cubierta se colocará un cubre – albardilla metálico que en su parte exterior deberá salvar el mayor espesor de
fachada.
Se tendrán que colocar nuevos vierteaguas metálicos en las ventanas al quedar cubiertos los actuales por el porex.
Colocación de los revestimientos de acabado
Una vez endurecida la pasta COTETERM M, después de un tiempo mínimo de 24 horas, se da una mano de COTETERM FONDO sobre
toda la superficie a modo de imprimación, aplicado a brocha, rodillo o pistola. Antes se debe remover bien el producto y diluirlo en
agua al 30 %. 
Pasadas 24 horas, se puede aplicar el revestimiento decorativo COTETERM ACABADO o COTETERM ACRYLIC con llana de acero
inoxidable, procurando evitar ondulaciones y marcas con la punta de la llana. La capa aplicada debe tener un espesor entre 1,5 y 2 mm.
Cuando ha tirado ligeramente se pasa un fratás humedecido dejando el material en forma rayada o ruleteada. 
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